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Актуальность темы исследования: Социально – психологическая 
адаптация как феномен возникает при взаимодействии двух систем: личности 
и социальной среды, в которую попадает или в которой уже находится эта 
личность. 
На протяжении всей своей жизни большую часть времени человек 
проводит в обществе, даже если ему кажется, что он остается наедине сам с 
собой. Человек находится в постоянном взаимодействии с другими людьми и 
обществом в целом, причем это может происходить в разных социальных 
средах. Как доказывал Дж.Г. Мид, личность человека формируется в 
процессе его взаимодействия с другими людьми, являясь моделью тех 
межличностных отношений, которые наиболее часто повторяются в его 
жизни. Взаимодействуя с обществом индивид, своего рода играет разные 
«роли», а в целом его личность представляет собой набор различных ролей, 
которые он постоянно на себя принимает [17]. Соответственно отсутствие 
какой-либо «роли», соответствующей данной ситуации может затруднять его 
нормальную адаптацию с окружающей средой,  загоняя личность в состояние 
фрустрации.  
К любой среде, новой обстановке или ситуации человек должен 
приспосабливаться каждый раз по новому, т.к. не только сам человек, но и 
другие люди из разных социальных сред постоянно меняются: кто-то 
совершенствуется (как утверждают представители гуманистического 
направления: в основе развития человеческой личности лежит потребность 
взорвать равновесие, достичь новых вершин, т.е. потребность в постоянном 
развитии и совершенствовании), а кто-то постоянно просто 
приспосабливается (как утверждают представители бихевиоризма: адаптация 
как процесс, принимает форму изменения среды и изменений в организме 
путем применения действий (реакций, ответов), соответствующих данной 




 В общих чертах процесс адаптации представляет собой своего рода 
«весы» где человеку постоянно приходится стремиться к равновесию 
(гармонии) между личностью и окружающей средой. С точки зрения 
представителей интеракционистского подхода, чтобы сохранять равновесие в 
системе «личность – социальная среда», индивид должен не только отвечать 
тем социальным ожиданиям, которые предъявляет ему общество - на одной 
«чаше весов», но так же стараться быть гибким и готовым к встрече с 
новыми и потенциально опасными условиями, а так же успешно 
пользоваться создавшимися условиями для осуществления своих целей, 
ценностей и стремлений, т.е. не в ущерб себе - на другой «чаше весов». 
Однако наша повседневная жизнь – это, прежде всего, реализация или 
изменение социального статуса в различных сферах деятельности: 
социально-психологической, профессиональной, учебной и т.д. Поэтому с 
большой вероятностью сюда мы можем включить такие области 
адаптационных явлений как: социальный статус; профессиональное 
самоопределение; сформированность социально значимых способностей и 
качеств; положение в коллективе, в системе межличностных отношений 
близкого социального окружения, который будет удовлетворять личность; 
особенности характера и личностные качества; возможность проявления 
индивидуальности. 
Адаптация - это такой социально-психологический процесс, который 
при благоприятном взаимодействии личности и социальной среды приводит 
личность к состоянию адаптированности. 
Адаптация в данном случае рассматривается как вид взаимодействия 
личности с социальной средой, в ходе которого согласовываются требования 
и ожидания его участников. Важнейшим компонентом этого процесса 
является согласование самооценок, притязаний и ожиданий субъекта с его 
возможностями и с реальностью социальной среды. Психологическая 
адаптация определяется активностью личности и выступает как единство 
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аккомодации (усвоения правил среды, «уподобления» ей) и ассимиляции 
(«уподобления» себе, преобразования среды): отсюда - адаптивная и 
одновременно адаптирующая активность самой личности. Как считает Ж. 
Пиаже, субъективным фактором адаптации является интеллект, а основными 
его механизмами – процессы ассимиляции и аккомодации. Таким образом, 
интеллект «стремится к установлению равновесия между ассимиляцией и 
аккомодацией, устранению несоответствий или расхождений между 
реальностью и ее отображением, созданным в уме» [10]. 
Вообще социальную адаптацию можно так же рассматривать как 
внешнюю (приспособление индивида к внешним проблемным ситуациям) и 
внутреннюю, направленную на разрешение внутренних конфликтов и 
структурную перестройку внутренних механизмов адаптации личности. 
Относительно социальной среды адаптацию можно определить целями 
деятельности и социальными нормами, а именно способами их достижения и 
наказаниями за отклонение от заданных средой норм личностью или 
группой. Но все это, прежде всего, будет зависеть от восприятия и оценки 
этих целей, норм и наказаний личностью или группой.  
Важнейшим условием успешной адаптации, конечно же, будет 
являться оптимальное сочетание адаптивной и адаптирующей деятельности, 
которая в основном будет зависеть от конкретной ситуации. Этому может 
способствовать непрерывный и содержательный контакт, как с социальной 
средой, так и с обществом в целом, что будет способствовать качественному 
обновлению среды, личности или группы, переходу их на новый, более 
высокий уровень.  
Как уже было сказано выше, адаптация - это взаимодействие двух 
систем: личности и социальной среды, причем успешное взаимодействие. 
Тогда возникает вопрос, что же происходит в результате неуспешного 
взаимодействия личности и социальной среды? Возникает такой феномен, 
как дезадаптация, а в данном случае еще и социальная дезадаптация. 
Социальная дезадаптация – нарушение нормальных отношений человека с 
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обществом, с окружающими людьми и возникновение у него вследствие 
этого трудностей общения и взаимодействия с людьми. Ухудшение личных 
и деловых отношений человека с другими людьми, невозможность 
выполнения им своей работы на достаточно высоком уровне (с учетом 
предъявляемых к ней требований), нарушение социально – ролевого или 
полоролевого взаимодействия с людьми. 
К источникам, способствующим приводить личность в состояние 
дезадаптации, можно отнести следующие: относительную социально-
культурную депривацию (изоляцию от привычных условий); 
гиперстимуляцию новыми по содержанию социальными стимулами; 
недостаточную подготовленность к саморегуляции; утрату сложившихся 
форм наставничества; потерю привычного коллектива; низкий уровень 
психологической готовности к освоению профессии; ломку динамических 
стереотипов; когнитивный диссонанс, вызванный несовпадением 
представлений о жизни реальному положению дел; акцентуации характера и 
психопатическое развитие личности.  
Адаптированность человека во многом определяется уровнем его 
адаптивности - врожденной и приобретенной способности к адаптации, т.е. 
приспособлению к окружающим его условиям среды. Личность может быть 
низко-, средне - или высокоадаптивной. Основы адаптивности являются 
врожденными - это инстинкты, темперамент, конституция, эмоции, 
интеллект, специальные способности, внешние данные и физическое 
состояние организма. Уровень адаптивности может повышаться или 
понижаться под воздействием таких факторов, как воспитание, обучение, 
условия и образ жизни. Формирующиеся или сформировавшиеся 
личностные особенности, ориентация, выбор, иерархия систем ценностей, 
целей и потребностей, притязаний, интеллекта и межличностных отношений 
облегчают или затрудняют адаптацию человека в реальной жизни, также 
являясь факторами адаптивности. 
Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
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социальная адаптация представляет собой постоянный процесс активного 
приспособления индивида к условиям социальной среды (аккомодация), 
стремления «переделать» эти условия под себя (ассимиляция), а также 
результат этого процесса (адаптированность). 
 
Степень разработанности темы: исследованием психологической 
адаптации занимались: З. Фрейд, Ж. Пиаже, Дж. Келли, Э. Толмен, Д.Б. 
Роттер, А. Бандура, К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт, Э. Эриксон, Б.Ф. 
Скиннер, Э. Трондайк, Д.Б. Уотсон, Ч. Дарвин, Г. Келли, Д. Тибо, Дж. 
Хоуманс, Дж.Г. Мид, Э. Гоффман, В. Франкл. 
 
Цель исследования: выявить различия в социально – психологической 
адаптации у людей разного возраста. 
 
Объект исследования: социально – психологическая адаптация. 
 
Предмет исследования: особенности социально – психологической 
адаптации у людей разного возраста. 
 
Гипотеза исследования: существуют различия в показателях 
социально – психологической адаптации у людей разного возраста. 
 
Задачи исследования:  
1. Изучить представленность проблемы социально-психологической 
адаптации в научной литературе и современных исследованиях;  
2. Сформулировать объект, предмет и гипотезу исследования;  
3. Подобрать психодиагностические методики для выявления 
особенностей социально-психологической адаптации; 
4. Определить категорию исследуемых людей, которые будут 
принимать участие в исследовании; 
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5. С помощью статистической обработки данных провести 
сравнение полученных результатов. 
 
Методы исследования: Методика диагностика социально – 
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; Многоуровневый 
личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. 



















Адаптация происходит на трех уровнях: физиологическом, 



























На физиологическом уровне адаптация 
означает способность организма 
человека поддерживать свои параметры 
в пределах, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности при 
изменении внешних условий 
(гомеостаз). 
АДАПТАЦИЯ (от лат. приспособлять) — приспособление организма, 
личности, их систем к характеру отдельных воздействий или к 
изменившимся условиям жизни в целом. Понятие «адаптация» возникло в 
XIX веке и использовалось вначале главным образом в биологии. Затем 
это понятие стали применять не только к различным сторонам 
жизнедеятельности организмов, но и к личности человека и даже 
коллективному поведению. 
На психологическом уровне адаптация 
обеспечивает нормальную работу всех 
психических структур при воздействии 
внешних психологических факторов 
(принятие взвешенных решений, 
прогнозирование развития событий и др.) 
Социальная адаптация 
обеспечивает приспособление 
человека к сложившейся 
социальной среде за счет 
умения анализировать 
текущие социальные 
ситуации, осознания своих 
возможностей в сложившейся 
социальной обстановке, 
умения удерживать своѐ 
поведение в соответствии с 
главными целями 
деятельности. 
Социальная дезадаптация – нарушение 
нормальных отношений человека с обществом, 
с окружающими людьми и возникновение у 
него вследствие этого трудностей общения и 
взаимодействия с людьми. Ухудшение личных 
и деловых отношений человека с другими 
людьми, невозможность выполнения им своей 
работы на достаточно высоком уровне (с 
учетом предъявляемых к ней требований), 
нарушение социально – ролевого или 




















































Девиантную (приспособление к 
сложившимся социальным условиям с 
нарушением принятых в обществе 
ценностей и норм поведения) 
Патологическую (приспособление к 
социальной среде за счет использования 
патологических форм поведения, вызванных 




личности, ее способность к 
приспособляемости к 
местным условиям 
существования, а так же 
способность к установлению 
отношений в процессе 
адаптации организмов и их 
популяций. 
Адаптация социально - психологическая - (от лат. Adoptation - 
приспособление) - результат (и процесс) взаимодействия личности и социальной 
среды; процесс активного приспособления индивида к условиям среды, который 
приводит к оптимальному согласованию (установлению оптимального 
соотношения) целей и ценностей личности и группы. 
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Вывод: в общей сложности понятия адаптация, социально – 
психологическая адаптация и адаптивность имеют одинаковое значение – 
приспособление индивида. Отличие этих понятий будет заключаться в том, 
что адаптация – это приспособление индивида к изменяющимся внешним 
условиям, не зависимо от того, находится он в социуме или вне его. 
Социально – психологическая адаптация – это взаимодействие личности с 
социальной средой, принятие и усвоение личностью норм, ценностей, 
традиций коллектива. Адаптивность – это индивидуально – психическое 
свойство человека, которое формируется в процессе адаптации, т.е. 
насколько хорошо личность будет адаптирована к изменяющимся внешним 
условиям будет зависеть от особенностей ее адаптивности, т.е. степени 
индивидуальных способностей личности к установлению оптимальных 
отношений со средой.  
Иными словами: адаптация рассматривается как процесс, 












1.2.1 Понимание социально – психологической адаптации 
представителей бихевиорального, когнитивного, интеракционистского, 
биологического направлений и социального бихевиоризма 
 
Представители таких направлений как бихевиоризм, социальный 
бихевиоризм, когнитивизм и биологическая теория Ч. Дарвина имеют 
схожую концепцию к пониманию феномена социально – психологической 
адаптации, т.к. особое внимание в данных подходах уделяется процессу 
социально-психологической адаптации, а именно механизмам его работы. 
1. Так, например представители социального бихевиоризма 
определяют социально – психологическую адаптацию, как достижение 
состояния гармонии между потребностями личности с одной стороны и 
требованиями социальной среды с другой стороны путем их взаимодействия 
с помощью когнитивных процессов. 
Согласно Э. Толмену, освоение новой обстановки также возможно 
путем построения «когнитивных» карт, сужение которых может быть 
вызвано такими факторами, как слишком большое число повторений 
первоначально выученного материала и наличие чрезмерной мотивирующей 
силы или условий, которые в дальнейшем способны привести личность к 
слишком сильной фрустрации [17].  
Д.Б. Роттер ввел такое понятие как ожидание, т.е. уверенность (или 
субъективная вероятность) человека в том, что определенное поведение 
людей в данной психологической ситуации будет иметь подкрепление. 
Людей, которые считают, что они способны влиять на получаемые 
подкрепления - Роттер отнес к людям с интернальным (внутренним) локусом 
контроля. Людей же, которые твердо уверены, что подкрепления – это всего 
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лишь дело случая или судьбы, он отнес к людям  с экстернальным локусом 
контроля. Работы Роттера показали, что люди с внутренним локусом 
контроля не только более успешны, но и более здоровы как душевно так и 
физически, а соответственно и уровень социально – психической адаптации у 
данной категории людей будет значительно выше [15,19].  
Бандура в своих работах пришел к выводу о том, что люди могут 
учиться не только на своем, но еще и на чужом опыте. Он назвал данный 
феномен как косвенное подкрепление, основанное на наблюдении за 
поведением других людей и последствиями этого поведения [15,19].  
Так же им были исследованы механизмы самоподкрепления, связанные 
с оценкой собственной эффективности, умения решать сложные проблемы. В 
этих исследованиях было показано, что поведение человека может быть 
мотивировано и регулироваться не только определенными внутренними 
стандартами, но и чувством своей адекватности (или неадекватности) им. 
Люди, высоко оценивающие свою собственную эффективность, способны 
легче контролировать не только свое поведение, но и действия окружающих, 
а так же более успешны в карьере и общении. Люди же, которые низко 
оценивают свою личностную эффективность, напротив, проявляют 
пассивность и, соответственно, не могут преодолевать препятствия и влиять 
на окружающих.  
2. Концепция феномена социально – психологической адаптации у 
представителей интеракционистского подхода в некотором роде схожа с 
концепцией необихевиористов. Они рассматривают социально – 
психологическую адаптацию, как непосредственное взаимодействие со 
средой, путем удовлетворения как своих потребностей, так и нужд 
окружающей социальной среды, т.е. «обмена». 
Г. Келли и Д. Тибо в своей теории взаимодействия исходов определяют 
исход как разность между вознаграждениями и затратами, иными словами в 
таких отношениях каждый может обеспечить другого тем, в чем нуждается 
этот другой, но сам обеспечить этого не может [19]. 
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Дж. Хоманс в своей теории элементарного социального поведения 
рассматривает два положения [19]: 
 Чем чаще один человек в пределах определенного периода 
времени своей деятельностью будет вознаграждать деятельность другого 
человека, тем чаще этот второй будет инициировать такую деятельность 
первого. 
 Правило распределенной справедливости: каждый участник 
вознаграждения ожидает справедливого соотношения издержек и 
вознаграждения. Если человек будет оценивать вознаграждение как слишком 
маленькое, то будет проявлять эмоциональное поведение, связанное с гневом. 
Если же ему будет казаться, что вознаграждение наоборот слишком высоко, 
то у него будет возникать чувство вины. 
Дж. Г. Мид в отличие от разработчиков теории обмена в своей теории 
символического интеракционизма считает, что люди реагируют как раз таки 
не на поступки людей, а на их намерения. Его точка зрения заключалась в 
том, что люди интерпретируют жесты друг друга, ситуацию общения, а затем 
строят процесс взаимодействия со своим партнером на основе полученных 
значений [17].  
Так же он пытался доказать, что личность человека формируется при 
его взаимодействия с другими людьми, являясь моделью тех межличностных 
отношений, которые наиболее часто повторяются в его жизни. Так как в 
процессе общения с разными людьми индивид своего рода играет разные 
социальные «роли», его личность представляет собой набор различных 
ролей, которые он постоянно на себя принимает. Соответственно отсутствие 
какой-либо роли, соответствующей данной ситуации, может затруднять его 
нормальную адаптацию с окружающей средой, опять таки загоняя личность в 
состояние фрустрации.  
Э. Гоффман в своей теории управления впечатлениями («Социальная 
драмматургия») полагал, что люди не только стараются расшифровывать 
символические действия своих партнеров в процессе общения, но и сами 
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создают такие ситуации, которые позволяют им выражать определенное 
символическое значение. Процесс социального взаимодействия Гоффман 
объясняет как процесс приспособления личности к определенной ситуации, а 
так же самомаскировки [19]. 
Понимание социально-психологической адаптации личности 
содержит идею активности личности, творческого и целеустремленного, 
преобразующего характера ее социальной активности. Личность, которая 
использует непосредственно данную форму адаптации, не уходит от 
проблемных ситуаций, а использует данные проблемные ситуации для 
реализации своих стремлений, целей, основных притязаний. Такие личности 
в данном случае можно охарактеризовать, как личности, которые сами 
планируют и осуществляют свое будущее и не склонны пассивно ждать 
помощи и указаний со стороны других. 
Данный подход в принципе определяет различие между 
приспособлением и адаптацией. Представители поведенческой психологии в 
своей основе используют термин приспособление, что характеризует их 
подход как биологический.  
3. Согласно теории Дж. Келли, главным источником развития 
личности выступает среда, т.е. его социальное окружение. В данном 
направлении главным понятием является «конструкт» — строить. 
С помощью данных конструктов человек не только познает мир, но и 
выстраивает межличностные отношения. Конструкты, составляющие основу 
этих отношений, называются личностными конструктами. Личностный 
конструкт, с точки зрения  Дж. Келли – это определенная мысль или идея, 
используемая человеком для ее осознания или интерпретации, чтобы 
объяснить или предсказать свой опыт [15]. 
По мнению Дж. Келли, каждый человек, используя определенные 
конструкты, строит и проверяет свои гипотезы. Все конструкты имеют два 
полюса, т.е. обладают «дихотомией». При построении конструктов человек 
склоняется к выбору того полюса дихотомического конструкта, который 
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наилучшим образом будет описывает событие, т.е. обладать лучшей 
прогностической ценностью.  
Так же Дж.Г. Келли считает, что люди различаются между собой не 
только количеством этих конструктов, но также их местоположением. 
Конструкты, актуализирующиеся в сознании быстрее, называются 
суперординатными, Конструкты, актуализирующиеся медленнее — 
субординатными.  
Однако система конструктов склонна постоянно меняться, т.к. 
находится под прямым воздействием личного опыта каждого человека, т.е. 
формирование и развитие личности происходит на протяжении всей ее 
жизни. Модель восприятия реальной действительности каждым из нас 
воспринимается благодаря набору собственных конструктов, которые 
необходимы для создания непротиворечивой картины мира [15]. 
У каждого человека имеется своя собственная система личностных 
конструктов, которая состоит из двух уровней (блоков): 
1. Блок «ядерных» конструктов — которые находятся на вершине 
конструктной системы, т.е. в постоянном фокусе оперативного сознания. Это 
те конструкты, которые человек пользует наиболее часто при 
взаимодействии с другими людьми. 
2. Блок периферических конструктов — это все остальные конструкты. 
Целостность личности является результатом совместного 
функционирования обоих блоков всех конструктов.  
Выделяют два типа целостной личности:  когнитивно сложная 
личность (личность, имеющая в своем «арсенале» большое количество 
конструктов) и когнитивно простая личность (личность с ограниченным, 
небольшим набором конструктов). 
Когнитивно сложная личность в отличие от когнитивно простой, 
отличается следующими характеристиками: 
1) отличается более высоким психическим здоровьем; 
2) имеет тенденцию лучше справляться со стрессом; 
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3) преобладает более высокий уровень самооценки; 
4) обладает более высокими адаптивными способностями при 
нахождении в новой ситуации. 
Раскрытие системы своих личностных конструктов возможно только 
при сравнение человеком себя и других людей [15]. 
4. Представители бихевиористского подхода рассматривают 
социально – психологическую адаптацию как процесс удовлетворения своих 
потребностей путем ответа на реакцию со стороны социальной среды, 
пробуя, ошибаясь и в результате формируя свое дальнейшее поведение, 
отталкиваясь от своего прошлого и уникального опыта научения, движимое 
положительным подкреплением.  
Скиннер в своих работах определял «личность» только как набор форм 
поведения, которые характерны для каждого человека. В дальнейшем эти 
формы поведения могут быть редуцированы до специфических реакций – 
всех, которые приобретены посредством научения. Отсюда следует, что с 
одной стороны личность индивида состоит из сложных, но с другой стороны 
независимо приобретенных друг от друга специфических элементов 
(оперантных реакций). Скиннер утверждал: «Чтобы понять поведение 
человека, нам достаточно понять опыт его прошлого научения» [15]. 
Адаптация как процесс, представляет собой форму изменения как 
среды так и изменений в организме индивида на основании действий 
(реакций, ответов), которые соответствуют данной ситуации. Данные 
изменения имеют биологическую основу.  
В ходе проводимых опытов Трондайком, его «Кривая научения» дала 
основание утверждать, что животное действует методом «проб и ошибок», 
т.е. совершенно случайным образом приходя к верному решению. Данный 
факт опровергал утверждение о том, что животное понимает смысл задачи и 
действует разумно [17]. 
На самом же деле Торндайк утверждал, что поведение животного есть 
ничто иное, как результат слепого поиска и случайной удачи. Об этом 
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свидетельствовали и те обстоятельства, что даже после того, как животное 
выполняло правильное действие, в дальнейшем оно опять могло продолжать 
совершать много ошибок. Трондайк рассматривал это как общую 
закономерность в поведении. У животных данная закономерность выступает 
в более наглядном виде, но и человек, как считает Торндайк, решает задачи в 
«проблемном ящике» своей жизни аналогичным образом, т.е. постоянно 
пробуя, ошибаясь и достигая успеха случайно. 
Пытаясь объяснить различия людей между собой, Скиннер 
проигнорировал роль конституционных изменений. Следуя примеру 
Уотсона, он полагал, что основной причиной индивидуальных различий 
является различие среды, а не конституционные изменения. Люди, по его 
мнению, различаются не благодаря своим уникальным генетическим 
особенностям, а, в основном, из-за различного окружения, в котором они 
находятся. Если, к примеру, сменить окружение у человека при рождении, то 
его личность в более взрослом возрасте так же поменяется [15].  
В системе Скиннера ребенок обладает неисчислимым количеством 
возможностей для усвоения поведения. И именно на родителей приходится 
роль первыми подкреплять и таким образом формировать развитие ребенка в 
определенных направлениях, поведение которого будет соответствовать их 
поощрениям. Не прочным же будет такое поведение ребенка, в котором 
будет отсутствовать устойчивое подкрепление. Со временем, по мере 
развития ребенка, его поведение напрямую будет зависеть от постоянного 
опыта научения. В более традиционных, «нескиннеровских» терминах – 
возникает «личность» ребенка. 
Становясь более взрослым, человек начинает вести себя в соответствии 
со своим прошлым уникальным научением и вероятнее всего, что его 
поведение может измениться только в том случае, если применить 
соответствующее данному изменению подкрепление. В процессе развития 
индивида, поведение, которое подкреплялось ранее, может выпасть из его 
«репертуара» в случае, если оно перестает подкрепляться, либо может 
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выпасть из-за наказания, исходящего из социального окружения. Иными 
словами, никто не имеет свободы собственного поведения, а напротив, 
поведение формируется непосредственно внешними подкреплениями. 
Эксперименты Уотсона, направленные на исследование речи и 
мышления, так же доказывали правильность понимания интеллектуальных 
операций как интериоризованных действий, сформированных путем проб и 
ошибок, о которых писал Торндайк. 
Уотсон экспериментально показал, что можно сформировать реакцию 
страха на нейтральный стимул, таким образом пытаясь доказать, что наши 
эмоции это результат наших привычек и могут кардинально изменяться в 
зависимости от обстоятельств [17]. 
5. Похожий взгляд на социально – психологическую адаптацию как  
и у бихевиористов показывает и Ч. Дарвин. В своей теории эволюции Ч. 
Дарвин основное внимание уделял понятию адаптации как приспособление 
организмов к той среде, в которой они живут [6]. 
Причем, если рассматривать адаптацию животных, то продолжают 
свой род только те индивиды (а через них и последующие виды), которые 
наилучшим образом смогли приспособиться к той или иной среде обитания. 
В теории Ч. Дарвина адаптация отталкивается от двух процессов: появление 
разнообразия организмов и их естественный  отбор (селекцию). 
Сам процесс адаптации организма в биологическом смысле приводит 
его к адаптированности, что характеризует его как организм (растения или 
животного) наилучшим образом приспособленный к условиям той среды 
обитания, в которой он постоянно находится.  
Процесс адаптации организмов в широком смысле происходит через 
адаптацию (и за счет адаптации) отдельного индивида.  
В отличие же от животных, утверждал Ч. Дарвин, биологическая 
адаптация человека в той среде, в которой он находится, является 
одновременно и психологической адаптацией в том смысле, что процесс его 
адаптации происходит в первую очередь с помощью психологических 
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механизмов (познавательных) и который одновременно способствует 
развитию и совершенствованию этих механизмов. 
Человек владеет наиболее развитыми социальными инстинктами, 
такими как: мышление, речь, способность запоминать прошлое и свои 
навыки и предвидеть будущее. Данные способности в большей степени 
способствуют  приспособлению людей к более разнообразным условиям их 
среды обитания. 
Подводя итог, можно выделить следующее: 
- как уже было сказано выше, данные направления имеют схожую 
концепцию к пониманию феномена социально – психологической адаптации, 
т.к. особое внимание в данных подходах уделяется процессу социально - 
психологической адаптации, а именно его механизмам и работе.  
- данные направления, составляющие скажем так одну группу со 
схожими взглядами на феномен социально – психологической адаптации 
условно можно поделить на две подгруппы, к первой из которых мы можем 
отнести представителей необихевиоризма, когнитивизма и интеракционизма, 
а ко второй представителей бихевиоризма и Ч. Дарвина. 
- в первой подгруппе основной упор делается на  социальное научение 
и когнитивные процессы при этом, способность индивида и готовность 
взаимодействовать с социальной средой для осуществления своих целей, 
ценностей и стремлений, не нарушая при этом равновесия с этой средой, тем 
самым удовлетворяя как свои потребности, так и ожидания со стороны 
общества. 
- во второй же подгруппе адаптация рассматривается как 
биологический процесс, являющий собой приспособление организмов к той 
среде, в которой они находятся путем применения действий (реакций, 
ответов), а что касаемо человека – приспособление с помощью 
психологических механизмов, т.е. познавательных, которые в свою очередь 
способствуют развитию и совершенствованию остальных механизмов, 
способствующих успешной адаптации.  
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1.2.2 Понимание социально – психологической адаптации 
представителей гуманистического направления и Эго - психологии 
 
Представители гуманистического направления и Эго - психологии 
основной упор делают на личностных особенностях, способствующих 
успешной адаптации, т.е. рассматривают адаптацию как способность 
личности [15]. 
1. В концепции психосоциального развития Э. Эриксона, основным 
носителем адаптивных функций выступает Эго. 
Э. Эриксон понимает под адаптацией, как стремление личности к 
развитию своей Эго-идентичности, т.е. интеграции всех имеющихся знаний о 
самих себе и образов в одно целое, которое будет включать в себя 3 ступени, 
через которые должна пройти личность, чтобы считаться полностью 
сформированной:  
- должен создаться (в процессе интеграции) образ себя; 
- данный образ должен быть принят другими людьми; 
- получение обратной связи от общества с целью восприятия своей 
«новой» личности;  
От того, как будет влиять на структуру личности социальная среда и 
как будет проявляться личностная индивидуальность каждого индивида – 
будет зависеть успешность преодоления личностью кризисов развития, а, 
следовательно, эффективность протекания психосоциальной адаптации 
личности [6]. 
Согласно Эриксону, Эго-идентичность — это борьба «на всю жизнь». 
2. Представители гуманистического подхода главной идеей считают 
степень конгруэнтности  личности по отношению к окружающей среде, а 
также стремление к личностному росту и самоактуализации. 
К. Роджерс определяет уникальность восприятия личностью 
окружающей действительности как результат поведения личности в 
социальной среде. Каждый человек воспринимает окружающую реальность в 
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соответствии со своим субъективным восприятием, и его внутренний мир в 
полной мере доступен только ему [15]. 
Он полагал, что от того, в какой степени личность будет проявлять 
конгруэнтность  по отношению к окружающей среде и будет зависеть  
эффективность адаптации к данной среде. Нарушение конгруэнтности может 
быть следствием того, что индивид либо перестает осознавать реальность 
такой, какова она есть, либо не высказывает того, что он реально хочет 
сделать или о чем он думает. Данное состояние в итоге начнет приводить к 
росту напряженности, тревожности и в конечном итоге - к невротизации 
личности. 
А. Маслоу в своей теории придерживается мнения о том, что поведение 
человека и его социально-психологическая адаптация строятся относительно 
пирамиды иерархий потребностей [17].  
Так же он выдвигает тезис о том, что целью любой личности является 
стремление к личностному росту – самоактуализация, где остановка 
личностного роста – это смерть для личности. Но, как утверждал А. Маслоу, 
самоактуализация - это не одномоментный акт, а процесс, который не имеет 
конца. 
Так же А. Маслоу опровергал мысль о том, что человек стремится к 
равновесию с окружающей средой. Он говорил, что человек наоборот хочет 
взорвать это равновесие, т.к. оно приводит личность к остановке личностного 
роста, уничтожению самоактуализации, которая и делает человека 
личностью [15]. 
Так же как и А. Маслоу, Г. Олпорт был против постулата, что развитие 
– это адаптация (приспособление). Он не хотел равнять два этих понятия. 
Развитие он осознавал как нечто, чем можно «взорвать» общество. Он 
доказывал, что человек, прежде всего, социальное существо и не может 
развиваться без контактов с обществом, но развитие Г. Олпорт понимал как 
потребность в постоянном совершенствовании своей личности, а не 
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остановка на определенном уровне своего развития, удовлетворив свои 
потребности и потребности общества [17]. 
Основой для мотивации представители гуманистического подхода 
определяют не только постоянный контакт с обществом с целью восприятия 
своей «новой» Эго-идентичности, но также постоянный поиск индивидом 
возможности для личностного роста и самореализации.  
 
 
1.2.3 Понимание социально – психологической адаптации 
представителей психоаналитического и генетического подходов. 
 
Схожее понимание социально – психологической адаптации 
прослеживается и у представителей психоаналитического и генетического 
подходов. Главным в их концепциях является то, что адаптацию к 
окружающей среде они воспринимают как особенность организма. 
1. Формирование адекватной схемы ситуации в процессе адаптации 
происходит постепенно. Субъективным фактором адаптации в своей теории 
Ж. Пиаже считает интеллект, а основными его механизмами – процессы 
аккомодации (усвоения правил среды, «уподобления» ей) и ассимиляции 
(«уподобления» себе, преобразования среды). Отсюда следует, что интеллект 
стремится к установлению равновесия между ассимиляцией и аккомодацией, 
устранению несоответствий или расхождений между реальностью и ее 
отображением, созданной в уме. [10] 
Как утверждает Ж. Пиаже, необходимым условием развития личности 
выступает активность, активность в ликвидации несоответствий между 
реальностью и ее восприятием, т.к. схемы, которую он описывает как 
стремление интеллекта к установлению равновесия между ассимиляцией и 
аккомодацией, нет в готовом виде, она вырабатывается непосредственно в 
процессе активного взаимодействия человека и среды. Иными словами она 
является результатом активного взаимодействия субъекта с объектом. 
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2. Основное внимание  представителей психоаналитического 
подхода направлено на исследование развития защитных механизмов 
личности. З. Фрейд, хотя и не используя в своих работах такой феномен как 
«адаптация», по сути, описывает данный процесс, характеризуя его 
особенностью взаимодействия личностных подструктур Ид, Эго и СуперЭго. 
Id включает в свою структуру инстинкты, Super-Ego представляет 
собой систему интернализованной морали, а в Ego в свою очередь включены 
в основном рациональные познавательные процессы личности. Id 
руководствуется принципом удовольствия. Ego — принципом реальности и 
постоянно «ведет войну» против Id, против Super-Ego и против внешней 
реальности. 
В процессе развития человека, ему все больше и больше приходится 
подавлять заложенные в нем животные инстинкты. Согласно теории Фрейда, 
подавленные страсти не исчезают полностью, а преобразуются в различные 
виды деятельности. Например, агрессивность возникает из-за стремления к 
власти, познание – из-за страсти к подглядыванию и любая другая 
деятельность вызвана неудовлетворенностью полового чувства. Невроз, 
согласно теории Фрейда, возникает от конфликта между инстинктом и 
интеллектом, между человеком и обществом. Все эти стремления у 
некоторых лиц могут быть настолько сильны, что в дальнейшем 
способствуют определению их поведения. 
Процесс адаптации, который протекает с помощью различных 
защитных механизмов, позволяет устанавливать равновесие между этим 
личностными подструктурами и тем самым избегать возникновения неврозов 
[7].  
В процессе адаптации активно изменяются не только личность, но и 
среда, в результате чего между ними устанавливается психологическое 
равновесие.  
Психоаналитиками отмечается тот факт, что необходимость человека 
адаптироваться к другим людям нависает перед ним со дня его появления на 
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свет. Его адаптация происходит к той социальной среде, которая отчасти 
является результатом активности предыдущих поколений и его самого. 
Человек не только участвует в жизни общества, но и активно создает те 
условия, к которым должен приспосабливаться и сам. Свою среду обитания 
человек в основном создает сам. Структура общества и место человека в 
обществе являются определяющими звеньями в его адаптации, а также в 
некоторой степени принимают участие и в развитии его «Я».  
Вывод: Ж. Пиаже рассматривает феномен адаптации как попытки 
интеллекта устранить несоответствие, возникающее внутри личности между 
реальным миром и миром восприятия с помощью взаимодействия между 
собой механизмов ассимиляции и аккомодации, а психоаналитики 
рассматривают процесс адаптации как постоянное взаимодействие 
личностных подструктур, выражающееся в попытках Эго сбалансировать 
внутрисистемные и межсистемные напряжения. Но главным все-таки в 
обоих случаях является работа внутренних подсистем, стремящихся к 
установлению равновесия между личностью и средой.  
 
 
1.2.4 Понимание социально – психологической адаптации 
представителей экзистенциального подхода 
 
Еще одной отдельной группой можно выделить понимание социально – 
психологической адаптации с точки зрения представителей 
экзистенциального подхода, хотя данное направление и относится к 
гуманистическому. Однако, в отличие от представителей гуманистического 
направления, адаптация экзистенциалистами рассматривается и как процесс 
и как результат.  
Теория В. Франкла основывается на стремлении человека к обретению 
смысла жизни [18]. Эта теория основывается на: 
- учении о стремлении к смыслу; 
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- учении о смысле жизни;  
- учении о свободе воли.  
Стремление человека к осознанию смысла жизни В. Франкл считал 
врожденным, а сам мотив, побуждающий к этому процессу - ведущей силой 
развития личности. Сам феномен смысла В. Франкл считал универсальной 
единицей и уникальной для каждого человека. 
Смысл жизни близок к понятию самоактуализации А. Маслоу в плане 
стремления реализации человеком своих возможностей.  
Главной  особенностью смысла в жизни является идея о том, что 
обретение и реализация смысла всегда связаны с внешним миром, с 
творческой активностью человека и его продуктивными достижениями. При 
этом В. Франкл указывал на то, что в процессе своей жизни каждый человек 
проходит через этап утраты смысла жизни, ощущения никчемности своего 
существования, который он назвал «экзистенциальным вакуумом». 
Сущностью социально-психологической адаптации в данном случае 
будет являться поиск и нахождение конструктивного жизненного смысла и 
ценностей, которые будут наиболее значимыми для личности и с помощью 
которых личность сможет преодолевать проблемные ситуации и фрустрации, 
которые будут сопровождать личность на всем ее жизненном пути [12]. 
Вывод: В. Франкл рассматривает адаптацию с точки зрения процесса – 
это поиск смысла жизни личностью и с точки зрения результата – это 
нахождение личностью конструктивного жизненного смысла и ценностей, 
что в дальнейшем сможет способствовать личности преодолевать 
проблемные ситуации и фрустрации, которые могут сопровождать личность 







1.3 Исследования проводимые по исследованию социально – 
психологической адаптации у людей разных возрастов 
 
В данном проекте представлено 4 работы по исследованию 
процесса адаптации у людей разных возрастов. Это такие работы как: 
1) Субъективное благополучие как существенный фактор 
социально-психологической адаптированности личности в рамках научно- 
исследовательского проекта «Развитие адаптационных способностей 
выпускников школы в процессе взаимодействия с образовательной средой». 
Авторы: Е.Е. Бочарова, Р.М. Шамионов [4]. 
Эмпирическое исследование проводилось на пропорционально 
подобранной выборке по 30 человек (студенты I курса социально-
педагогического колледжа г. Саратова и г. Энгельса). 
2) Социально-психологическая адаптация и склонность к риску в 
различных социально-возрастных группах в рамках установления 
взаимосвязи между склонностью к риску и результатом социально-
психологической адаптации. 
Автор: М.А. Кленова [4]. 
В исследовании принимало участие 307 человек, из которых: 112 
человек в возрасте 18-25 лет, 101 человек в возрасте 40-55 лет и 94 человека в 
возрасте 60-75 лет. 
3) Социально-психологические особенности людей пожилого 
возраста как фактор адаптации в посттрудовом периоде. 
Авторы: Лебедева Л.А. (научный руководитель), Казеев С.Е. [8] 
В исследовании приняло участие 62 человека: 30 мужчин и 32 
женщины в возрасте от 55 до 65 лет, находящихся на пенсии и не 
работающие. 
4) Проблемы социальной адаптации к обучению в колледже у 
студентов первокурсников. 
Автор: М. А. Воробьева [5]. 
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В исследовании принимали участие студенты 1-го курса медицинского 
колледжа в количестве 93 человек: 39 юношей и 54 девушки. 
 
1. Отталкиваясь от полученных данных первого исследования, мы 
видим, что значимые различия между двумя этими группами имеются по 
таким показателям как самопринятие, приятие других, эмоциональный 
дискомфорт, интернальность, эскапизм. Достоверные различия по 
вышеуказанным показателям свидетельствуют о том, что респонденты с 
низким уровнем адаптированности отличаются более выраженной 
психоэмоциональной неустойчивостью, склонностью приписывать всем 
происходящим с ними событиям внешним причинам, проявляя при этом 
некоторую отчужденность к окружающим и пассивность в разрешении 
собственных проблем.  
Так же мы видим, что у данных студентов с низким уровнем адаптации 
индекс адаптированности зависит и от таких компонентов субъективного 
благополучия как: напряженность, психосимптоматика, лабильность 
настроения, значимость социального окружения, самооценка здоровья, 
удовлетворенность повседневной деятельностью. Данный факт может 
говорить в пользу того, что у данных лиц наблюдаются некоторые сомнения 
по поводу воплощения своих целей и идей, а так же низкую готовность к 
преодолению препятствий. 
В то время как, у респондентов с высоким уровнем адаптированности 
наблюдается более высокий уровень самопринятия, способность 
устанавливать и поддерживать теплые доверительные отношения с другими, 
принимать самостоятельные решения.  
Сопоставление ценностных предпочтений и доступности их 
реализации показывает, что у представителей обеих выборок прослеживается 
стремление к достижению материального благополучия, семейного счастья, 
основного на взаимопонимании и любви, а так же к поддержанию дружеских 
отношений как источника эмоционального комфорта. Однако существенные 
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расхождения наблюдаются в степени доступности ценностных 
предпочтений.  
У лиц с низким уровнем адаптированности относительно высокий 
показатель разрыва значимости и доступности ценностей в сфере 
межличностных отношений: «наличие хороших и верных друзей»; 
«счастливая семейная жизнь»; «любовь». 
В то время как у лиц с высоким уровнем адаптированности 
предпочитаемые ценности вполне доступны в реализации, а соответственно 
значимость ценностей межличностных отношений незначительно опережает 
их доступность. 
2. На основе полученных данных второго исследования можно 
сделать вывод о том, что показатели адаптивности - дезадаптивности в трех 
социально-возрастных группах находятся в границах нормальных значений. 
Установлено, что с возрастом снижаются показатели «принятие себя», 
но увеличиваются показатели «принятие других». 
Сопоставляя показатели старшего и младшего поколений по таким 
шкалам как эмоциональный комфорт (наблюдается тенденция к снижению 
показателей, в зависимости от возраста), эмоциональный дискомфорт 
(увеличение показателей у старшего поколения), доминирование (снижение 
показателей у старшего поколения), ведомость (увеличение показателей с 
учетом возраста), можно предположить, что большинству представителей 
старшего поколения соответствует «зависимый» тип личности. 
Анализируя показатели младшего поколения по шкалам социально-
психологической адаптации, можно сделать вывод о том, что молодежи по 
большей части присущ высокий уровень социально-психологической 
адаптации. 
У большинства молодых людей преобладает высокий уровень 
адаптивности, это прослеживается практически по всем шкалам 
предложенной методики. Так, высокие показатели отмечаются по следующим 
шкалам: принятие себя, принятие других, эмоциональный комфорт.  
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Согласно различий между адаптацией юношей и девушек, у девушек 
значительно выше такие показатели как: «адаптивность» (86,4% - девушки, 
61,4% - юноши); «принятие себя» (81,5% - у девушек, 43,4% - у юношей); 
«принятие других» (61,2% - у девушек, 32,1% - у юношей) и значительно 
меньшие показатели по шкале «ведомость» (31,3% - у девушек, 62,2% - у 
юношей).  
Однако по шкале «непринятие себя» юноши показали высокий 
результат (36,4% к 5,8% результата девушек). Но, если обратить внимание на 
шкалу «эмоциональный комфорт», то можно заметить, что и юноши и 
девушки обнаруживают довольно высокий результат (51,5% - девушки, 54,7% 
- юноши). 
Т.е. мы видим, что процесс адаптации девушек в зависимости от 
юношей протекает в более положительном ключе. 
3. Люди пожилого возраста посттрудового периода в проведенном 
исследовании различаются между собой разной степенью адаптации. 
Как фактор успешного протекания процесса адаптации к 
окружающим их условиям выступают особенности личности, такие как: 
потребностно – мотивационная, эмоциональная сфера и самосознание. 
Данный контингент людей, имеющий высокий уровень адаптации, обладает 
оптимальным уровнем самооценки (средним и высоким), высоко оценивают 
свои социально - желательные характеристики, более ответственны за те 
события, которые происходят в их жизни, имеют оптимистичный настрой по 
отношению к своему будущему и на основе анализа своего прошлого 
осознают, что смогли реализовать себя. 
Полностью удовлетворены общением с окружающими, имеют 
высокий уровень принятия других, а так же характеризуются преобладание 
большого разнообразия интересов. 
Так же данный контингент людей с преобладающим высоким уровнем 
адаптации обладают высоким уровнем эмоционального комфорта,  
спокойны, оптимистичны, уравновешены. 
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В результате чего более спокойно реагируют на процесс выхода на 
пенсию, т.к. вероятнее всего, что смотрят на это с более позитивной точки 
зрения в плане наличия позитивных изменений в своем образе жизни. 
Но, все таки, присутствуют некоторые переживания представителей 
данной группы по поводу не возможности и боязни что-то сделать или 
полностью реализовать свои планы. 
Их так же волнуют проблемы не только родственников, но и 
общества.  
Люди же пожилого возраста, имеющие низкий уровень адаптации, 
обладают низким и средним уровнем самооценки, а так же экстернальным 
локусом контроля. 
От будущего данный контингент людей склонен ожидать появление 
возможных проблем, трудностей, так же при оценке прошлого опыта 
присутствуют переживания по поводу боязни и не возможности что-то 
сделать или полностью не реализовать свои планы или же не реализации 
того, что могли бы сделать.  
Для них характерно формирование пассивных интересов, а так же 
отсутствие какого-либо любимого рода занятий. 
От родных и близких ожидают поддержки и испытывают страх 
остаться без внимания или же вообще одним, в результате чего растет 
неудовлетворенность в общении, заметно снижается уровень 
эмоционального комфорта, они находятся в тревожном состоянии, 
испытывают беспокойство и становятся безразличными ко всему их 
окружающему. Больше всего они обеспокоены стать обузой, остаться в 
полном одиночестве, а так же проблемы, вызванные ухудшением здоровья. 
4. По результатам четвертого исследования мы видим следующие 
результаты: 
По всей выборке учащихся адаптивность находится на среднем уровне.  
По шкале «принятия других» - преобладает средний уровень.  
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По шкале «интернальность» студенты имеют средний уровень 
выраженности. Только у 10 % студентов выявлен высокий показатель.  
По шкале «принятие себя» выявлено, что уровень отношения к себе, 
понимания и оценка самого себя находится на высоком и среднем уровне. 
Средний уровень является преобладающим и в этой шкале, но высокий 
уровень отмечается большим процентом.  
По шкале эмоционального комфорта, можно сделать вывод, что в 
группе однокурсников доминирующим является средний уровень 
эмоционального комфорта.  
Высокий уровень стремления к доминированию равен 8 % 
респондентов, что говорит о плохом показателе по этой шкале, 74 % 
респондентов мечутся от того, что не знают, какую позицию им занять.  
Сравнивая показатели адаптации и тревожности, мы видим, что между 
юношами и девушками имеются различия. В группе девушек уровень 
адаптации значительно ниже, а уровень тревожности значительно выше, 
исходя из общего количества девушек. У юношей уровень адаптации 
наоборот высокий, а уровень тревожности – низкий.  
Обобщая результаты данных исследований можно сказать следующее: 
- значимые различия в результатах проведенных исследований между 
возрастными группами людей имеются по таким шкалам, как: «принятие 
других», «эмоциональный комфорт», «эмоциональный дискомфорт», 
«доминирование», «ведомость»; 
- если рассматривать результаты исследований только молодого 
населения, в частности первокурсников, то небольшие различия имеются по 
таким шкалам, как: «принятие других», «эмоциональный комфорт», 
«доминирование». 
- если же сравнивать уровень адаптации между юношами и девушками, 
то  различия между ними будут по таким шкалам как: «адаптация», 
«тревожность», «принятие себя», «принятие других», «ведомость», 
«непринятие других», «эмоциональный комфорт», где мы увидим, что 
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девушки белее легко адаптируются в зависимости от юношей. 
- пожилые же люди будут так же различаться между собой по степени 
адаптации в зависимости от взглядов на свою жизнь, по следующим шкалам: 
«принятие себя», «принятие других», «эмоциональный комфорт», 
«эмоциональный дискомфорт», «интернальность», «экстернальность», 
«самооценка». 
 
1.4 Выводы по первой главе 
 
 Адаптационный процесс имеет не маловажное значение для успешного 
взаимодействия человека с окружающей его средой. Для успешного 
протекания данного процесса, человеку необходимо научиться 
противостоять действию неблагоприятных факторов со стороны 
окружающей его среды, выраженных стрессами, а так же внутренними 
и внешними конфликтами, с целью их благополучного преодоления. В 
результате чего ему необходимо выработать «стратегии поведения», 
освоить «социальные роли», взорвать равновесие и направить личность 
по пути к самореализации и самоактуализации, что будет 
способствовать успешному и благоприятному взаимодействию 
человека с этой средой. 
 Хотя исследованием адаптации занимались несколько направлений в 
психологии, не смотря на это, мы видим, что все результаты их 
подходов сводятся к одному – человеку в процессе всей своей жизни 
постоянно приходится приспосабливаться к постоянно меняющимся 






ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО - 
ПИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
 
 
2.1 Организация и методы исследования 
 
В исследовании приняло участие 60 человек – это мужчины и 
женщины разного возраста, а именно те люди, возраст которых подходил под 
одну из трех возрастных групп испытуемых: I группа людей от 18 до 20 лет 
включительно, II группа людей от 35 до 45 лет включительно и III группа 
людей – это мужчины от 65 лет и старше и женщины от 55 лет и старше. Все 
испытуемые, внесшие свой вклад в данную работу при помощи 
определенного мною методического материала, в частности отвечая на 3 
предоставленных мною опросника, были отобраны только по возрастному 
критерию. У данных людей была проведена проверка уровня социально – 
психологической адаптации с помощью методики диагностики социально – 
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда [3]; многоуровневого 
личностного опросника «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. 
Чермянина [20] и Теста жизнестойкости: Методики С. Мадди, адаптации 
Д.А. Леонтьева [21]. 
Методика диагностика социально – психологической адаптации К. 
Роджерса и Р. Даймонда. Опросник социально – психологической 
адаптированности разработан в 1954 году К. Роджерсом и Р. Даймондом 
(русифицированный вариант опросника СПА, адаптирован А.К. 
Осницкиным). Опросник социально – психологической адаптированности 
предназначен для выявления характеристик социально – психологической 
адаптации – степени адаптированности – дезадаптированности в системе 
межличностных отношений. Опросник имеет следующие шкалы: 
Шкала «самопринятие» - отражает степень дружественности – враждебности 
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по отношению к собственному «Я»; 
Шкала «Принятие других» - отражает уровень дружественности – 
враждебности к окружающим людям, к миру; 
Шкала «Эмоциональная комфортность» - отражает характер преобладающих 
эмоций в жизни обследуемого; 
Шкала «Интернальность» - отражает, в какой степени человек ощущает себя 
активным объектом собственной деятельности и в какой – пассивным 
объектом действия других людей и внешних обстоятельств; 
Шкала «Стремление к доминированию» - отражает степень стремления 
человека доминировать в межличностных отношениях; 
Русифицированный вариант этого опросника апробирован на разных 
выборках учащихся в отечественных школах и студентов вузов, работающих 
субъектов. Данный опросник как измерительный инструмент обнаружил 
высокую дифференцирующую способность в диагностике не только 
состояний адаптации и дезадаптации, но и особенностей представлений о 
себе, их перестройки в возрастные критические периоды развития и в 
критических ситуациях, побуждающих индивида к переоценке себя и своих 
возможностей. Опросник предназначен для людей от 14 лет и старше, без 
ограничений по образовательным, социальным и профессиональным 
признакам.  
Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-
АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина. Методика предназначена для 
выявления адаптивных способностей, нервно - психической устойчивости, 
моральной нормативности, коммуникативных особенностей личности. 
Опросник имеет следующие шкалы: 
АС – адаптивные способности. Сложное понятие, интегрирующее многие 
качества, начиная с самооценки и устойчивости и заканчивая одобрением со 
стороны окружающих. В общих чертах – способность личности творчески и 
активно приспособиться к среде деятельности. Характеристику личностной 
способности к адаптации можно получить, оценив нервно - психическую 
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устойчивость (поведенческую регуляцию), коммуникативные способности и 
уровень моральной нормативности. 
НПУ – нервно-психическая устойчивость. Скорее, здесь подошел бы термин 
«стрессоустойчивость» плюс способность регулировать свое поведение. 
КО - коммуникативные особенности - умение построить отношения с 
другими людьми. Это понятие также интегрирует несколько личностных 
черт, таких, как например, конфликтность и социальных, например: наличие 
опыта и потребности общения. 
МН - Моральная нормативность обеспечивает способность адекватно 
воспринимать индивидом предлагаемую для него определѐнную социальную 
роль. То есть сочетать без ущерба для себя свои морально - нравственные 
нормы, нормы социума и отношение к требованиям непосредственного 
социального окружения. 
Тест жизнестойкости: Методика С. Мадди, адаптация Д.А. 
Леонтьева. Тест жизнестойкости представляет собой адаптацию Леонтьевым 
Д.А. опросника Hardiness Survey, разработанного американским психологом 
Сальваторе Мадди. Жизнестойкость – это система убеждений о себе, мире, 
отношениях с ним, которые позволяют человеку выдерживать и эффективно 
преодолевать стрессовые ситуации. В одной и той же ситуации человек с 
высокой жизнестойкостью реже испытывает стресс и лучше справляется с 
ним.  
Опросник включает в себя три шкалы: вовлеченность, контроль, 
принятие риска.  
Вовлеченность (commitment) определяется как «убежденность в том, что 
вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто 
стоящее и интересное для личности».  
«+» Человек с развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие 
от собственной деятельности.  
«-» В противоположность этому, отсутствие подобной убежденности 
порождает чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни.  
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Если вы чувствуете уверенность в себе и в том, что мир великодушен, вам 
присуща вовлеченность.  
В частности, для увеличения вовлеченности принципиально важно принятие 
и поддержка, любовь и одобрение со стороны родителей. 
Контроль (control): 
«+»представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет повлиять 
на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех 
не гарантирован.  
«-»Противоположность этому - ощущение собственной беспомощности. 
Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что сам 
выбирает собственную деятельность, свой путь.  
Для развития компонента контроля важна поддержка инициативы ребенка, 
его стремления справляться с задачами все возрастающей сложности на 
грани своих возможностей. 
Принятие риска (challenge) - убежденность человека в том, что все то, что с 
ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из 
опыта, неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматривающий 
жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие 
надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к 
простому комфорту и безопасности обедняющим жизнь личности. В основе 
принятия риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из 
опыта и последующее их использование.  
Для развития принятия риска важно богатство впечатлений, изменчивость и 
неоднородность среды. 
Для выявления различий в социально – психологической адаптации 
между людьми разного возраста были использованы статистические 
критерии определения математической значимости различий Крускала-
Уоллеса, и Манна-Уитни. С помощью  статистического критерия Крускала-
Уоллеса я должен был выявить наличие значимых различий определенных 
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мною групп испытуемых, а с помощью  статистического критерия Манна-
Уитни проверить выявленные различия групп между собой. 
 
 
2.2 Анализ и интерпретация результатов эмпирического исследования 
 
В результате эмпирических исследований нами были получены данные 
(приложение А). Рассмотрим результаты по Методике диагностике 
социально – психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда,  
Многоуровневому личностному опроснику «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. 
Маклакова и С. В. Чермянина и Теста жизнестойкости: Методики С. Мадди, 





















2.2.1 Сравнительная характеристика I, II и III групп 
 
Таблица 1 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I гр от 18 до 20 лет включительно
II гр от 35 до 45 лет включительно
III гр мужчины от 65 лет и старше и женщины от 55 лет и старше
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Продолжение таблицы 1 
















I группа (18 - 20 лет) 
Среднее  2,7000 2,3000 3,0000 4,5500 4,5500 
Ст.отклонение 2,00263 1,21828 1,37649 1,05006 ,82558 
Медиана  3,0000 3,0000 3,5000 5,0000 5,0000 
II группа (35 – 45 лет) 
Среднее  2,9000 2,8000 3,7000 4,6000 3,6500 
Ст.отклонение 2,46875 1,36111 1,80933 1,27321 1,13671 
Медиана  2,0000 3,0000 4,0000 4,5000 4,0000 
III группа (мужчины от 65 лет и старше и женщины от 55 лет и старше) 
Среднее  3,7000 1,6500 2,6500 4,1500 4,0000 
Ст.отклонение 1,12858 ,81273 1,30888 ,81273 1,02598 




















Достоверность Нервно - психическая 
устойчивость
Моральная нормативность
I гр от 18 до 20 лет включительно
II гр от 35 до 45 лет включительно
III гр мужчины от 65 лет и старше и женщины от 55 лет и старше
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Продолжение таблицы 1 






I группа (18 - 20 лет) 
Среднее  36,0500 29,4000 17,8500 83,3000 
Ст.отклонение 5,78087 5,65127 3,80132 12,64953 
Медиана  34,5000 29,5000 17,5000 81,0000 
II группа (35 – 45 лет) 
Среднее  37,7500 28,7500 18,1000 84,6000 
Ст.отклонение 8,68680 6,80460 5,71148 18,00117 
Медиана  38,0000 28,0000 18,5000 83,5000 
III группа (мужчины от 65 лет и старше и женщины от 55 лет и старше) 
Среднее  37,7500 28,4000 15,5000 81,5500 
Ст.отклонение 6,16335 4,87097 5,14526 11,58708 























Вовлеченность Контроль Принятие риска Жизнестойкость
I гр от 18 до 20 лет включительно
II гр от 35 до 45 лет включительно




Как видно из таблицы 1, уровень адаптации по шкале «адаптивности» 
незначительно выше у респондентов II группы – это люди от 35 до 45 лет 
включительно (далее II группа), чем у респондентов  I группы - от 18 до 20 
лет включительно и III группы – это мужчины от 65 лет и старше и женщины 
от 55 лет и старше (далее I группа и III группа соответственно), но все-таки 
является самым высоким в этих трех группах. На чуть нижнем уровне по 
шкале «адаптивности» расположились представители I группы и 
соответственно с низким уровнем адаптации из этих трех групп являются 
респонденты, входящие в III группу. Причем уровень дезадаптации самый 
высокий у представителей I группы, а самый низкий у представителей II 
группы и характерно то, что разница в показателях между I и III группами 
незначительная (всего 4 единицы) по сравнению с тем, что разница между I и 
II группами составляет 36 единиц.  
Данные показатели могут говорить о том, что, согласно концепции 
представителя когнитивной психологии Дж. Келли, представители первой 
группы составляют категорию когнитивно простых личностей, а именно 
личностей с ограниченным набором конструктов в своей «системе 
конструктов», необходимым для более успешного осознания, интерпретации, 
объяснения или предсказания ими своего опыта, а соответственно более 
успешной адаптации. В результате чего мы можем наблюдать самые высокие 
показатели данной категории людей по шкале дезадаптивность. 
Хотя представителей третьей группы можно охарактеризовать, как 
категорию когнитивно сложных личностей, т.е. лиц, имеющих в своем 
«арсенале» большое количество конструктов. Но, по причине данного 
возраста этой группы людей и, с точки зрения Э. Эриксона, по причине 
одолевания многочисленных нужд, таких как: необходимость 
приспосабливаться к тому, что убывает физическая сила и ухудшается 
здоровье, к уединенному образу жизни и более скромному материальному 
положению, к смерти супруга и близких друзей, а так же к установлению 
отношений с людьми своего возраста, у данной категории людей вероятнее 
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всего возможно появление когнитивного диссонанса в плане «хочу» и 
«могу», что и может служить причиной повышенного уровня дезадаптации. 
Уровень «принятие себя» самый высокий у респондентов II группы, 
средние показатели имеют представители I группы, а вот уровень непринятия 
себя высокие показатели имеются как у представителей I, так и III групп. Это 
может говорить о том, что у представителей молодого поколения еще только 
формируется Эго-идентичность в плане интеграции имеющихся данных о 
себе в личную идентичность, от результата которой и будет строиться в 
будущем их «Я», а у пожилого поколения наоборот, происходит 
суммирование, интеграция и оценка своего прошлого опыта, в результате 
чего человек либо доволен своей прижитой жизнью, либо не доволен. 
По шкале «принятие других» мы наоборот видим, что самый высокий 
уровень у респондентов III группы, если сравнивать все три группы, по 
значению же данный уровень немногим выше. У представителей I и II групп 
значения показателя «принятие других» держатся на одинаковом уровне. По 
шкале «непринятие других» самые высокие показатели у представителей III 
группы и самые низкие у представителей II группы. Данный факт может 
свидетельствовать о том, что пожилое население не только настроено на 
менее старшее поколение, в частности на воспитание внуков и помощь 
детям, но так же становится в чем-то зависимыми от них. Возможно так же 
критическое отношение к людям, раздражение, презрение к ним, ожидание 
негативного отношения к себе ввиду большого жизненного опыта и 
отсутствия своего рода «покорности» со стороны более молодого поколения. 
В плане эмоционального комфорта/дискомфорта практически 
одинаковые показатели у представителей I и III групп, но факты все-таки 
говорят  в сторону I группы, а вот показатели как «эмоционального 
комфорта» так и «эмоционального дискомфорта» значительно ниже у 
представителей II группы. Это может говорить о том, что представителям 
молодого поколения не хватает поддержки со стороны близких и родных. 
Представители пожилого поколения так же могут страдать от нехватки того 
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же внимания, а тек же от осознания ими того, что они все-таки начинают 
стареть, когда приходится приспосабливаться к тому, что убывает 
физическая сила, ухудшается здоровье, к уединенному образу жизни и более 
скромному материальному положению, к смерти супруга и близких друзей, а 
так же к установлению отношений с людьми своего возраста. 
По шкале «внутренний контроль» значительно высокие показатели 
держат представители III группы, у представителей I и II групп показатели 
практически одинаковые, но все-таки перевес в сторону I группы. По шкале 
же «внешний контроль» самые высокие показатели у представителей I 
группы и самые низкие у представителей II группы. Это может говорить о 
том, что если молодое поколение еще нуждается в поддержке и принятию 
помощи со стороны ввиду малого жизненного опыта, то пожилое поколение 
склонно полностью опираться на свой жизненный опыт. Поэтому молодое 
поколение является более экстернальным, а более старшее поколение 
интернальным. 
По шкале «доминирование» показатели держатся на одном уровне. 
По шкалам «ведомость» и «эскапизм» практически равные показатели 
у представителей I и III групп, но все-таки незначительный перевес 
указывает на респондентов I группы, что в первом, что во втором случаях. 
И в той и в другой шкалах самые низкие показатели у представителей 
II группы. Это может говорить о том, что данная категория людей полностью 
опирается только на свои силы и более успешно решает возникающие 
проблемы ввиду установившегося необходимого жизненного опыта, а так же 
круга общения и друзей. 
Более достоверными результатами, согласно шкалы «достоверность», 
являются ответы респондентов, входящих во II группу, менее достоверными 
остались ответы респондентов III группы. Попытки людей I и III групп 
представить себя в более социально-привлекательном виде вероятно связаны 
с тем, что молодое поколение еще неопытно, а представители пожилого 
поколения менее трудоспособны, чем представители среднего поколения. 
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По шкале «нервно – психическая устойчивость», согласно результатов 
исследования, в III группе прослеживается низкий уровень поведенческой 
регуляции, определенная склонность к нервно-психическим срывам, 
отсутствие адекватности самооценки и реального восприятия 
действительности, в то время как в I и II группах наблюдается средний 
уровень качеств, т.е. респонденты I и II групп обладают психической 
устойчивостью и поведенческой регуляцией, адекватной самооценкой, 
реальным восприятием действительности.  
По шкале «коммуникативные особенности», согласно результатов 
исследования, все группы обладают нормальным уровнем развития 
коммуникативных способностей в плане установления контактов с 
сослуживцами и окружающими, с практически отсутствующей 
конфликтностью. Это может быть связано с тем, что молодое поколение 
«наращивает» базу общения, адаптируясь к новым условиям, у среднего 
поколения практически постоянный круг общения, ну а у представителей 
пожилого поколения круг общения сужен в большинстве случаев до родных.  
По шкале «моральная нормативность» представители всех трех групп 
адекватно оценивают свое место и роль в коллективе и стремятся соблюдать 
общепринятые нормы поведения.  
По уровню «личностного адаптивного потенциала», согласно 
результатов исследования, респонденты I и II групп относятся к группе лиц с 
удовлетворительной адаптацией. Большинство лиц этой группы обладают 
признаками различных акцентуаций, которые в привычных условиях 
частично компенсированы и могут проявляться при смене деятельности. 
Поэтому успех адаптации зависит от внешних условий среды. Эти лица, как 
правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью. Возможны 
асоциальные срывы, проявление агрессии и конфликтности. Лица этой 
группы требуют индивидуального подхода, постоянного наблюдения, 
коррекционных мероприятий.  
Представители же III группы входят в Группу лиц с низкой адаптацией. 
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Лица этой группы обладают признаками явных акцентуаций характера и 
некоторыми признаками психопатий, а психическое состояние можно 
охарактеризовать, как пограничное. Возможны нервно-психические срывы. 
Лица этой группы обладают низкой нервно-психической устойчивостью, 
конфликтны, могут допускать асоциальные поступки. Требуют наблюдения 
психолога и врача (невропатолога, психиатра). 
Согласно результатов таблицы 3 в I группе присутствует пониженный 
компонент вовлеченности, это говорит о том, что представители данной 
возрастной группы не чувствуют уверенность в себе и в том, что мир может 
быть великодушен по отношению к ним, присутствует чувство 
отвергнутости и ощущение себя «вне» жизни. Люди с низким показателем 
вовлеченности нуждаются в принятии и поддержке, любви, а так же 
одобрении со стороны родных. В данном случае как раз таки и может 
сказываться отсутствие поддержки со стороны родных и близких молодому 
поколению при смене вторыми привычных условий и среды обитания на 
новые условия существования и круг общения. 
У представителей II и III групп компонент вовлеченности наоборот 
немного выше показателя нормы, это говорит о том, что лица данной группы 
получают удовольствие от собственной деятельности, чувствуют 
уверенность в себе и в том, что мир великодушен по отношению к ним. Лиц 
данной группы можно определить как «лиц, убежденных в том, что 
вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс им найти нечто 
стоящее и интересное в жизни». Вероятнее всего, что данная категория 
людей более комфортно себя чувствует ввиду выработанных опытом и 
временем «схем поведения», которые и помогают им более успешно 
приспосабливаться к новой обстановке и новому кругу общения нежели 
молодому поколению. 
Согласно шкалы «контроль», соответствуют норме только показатели 
респондентов I группы, а у представителей II и III групп показатели 
занижены, это говорит о том, что лица входящие в I группу убеждены в том, 
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что их борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже 
это влияние не абсолютно и успех не гарантирован, а так же им свойственно 
ощущение, что они сами способны выбирать собственную деятельность, свой 
путь. Лица же входящие во II и III группы склонны испытывать ощущение 
собственной беспомощности, нуждаются в поддержке инициативы, их 
стремления справляться с задачами все возрастающей сложности на грани 
своих возможностей. Это может быть связано с отсутствием рядом либо 
более опытного поколения, либо в результате возможных стрессов, т.к. в 
основном во всем приходится полагаться только на свои собственные силы. 
Относительно же I группы, представители данной группы чуть более 
психологически настроены на новые условия, т.к. они в некоторой степени 
знают к чему быть готовыми, что их может ожидать в дальнейшем. 
Согласно показателей шкалы «принятие риска», у всех трех возрастных 
групп показатели выше нормы, но нужно отметить, что во II группе 
респондентов показатели самые высокие, а самые низкие в III группе. Это 
говорит о том, что представители всех трех возрастных групп убеждены в 
том, что все то, что с ними случается, способствует их развитию за счет 
знаний, извлекаемых из опыта - неважно, позитивного или негативного. 
Лицам с данными показателями свойственно рассматривать жизнь как 
способ приобретения опыта, готовых действовать в отсутствие надежных 
гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому 
комфорту и безопасности обедняющим жизнь личности. В основе их 
принятия риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из 
опыта и последующее их использование. Вероятнее всего, что на данные 
показатели повлияло в некоторой степени и для каждой возрастной группы 
по-своему богатство впечатлений, изменчивость и неоднородность среды. 
Самым важным компонентом является компонент жизнестойкости. 
Самые высокие показатели имеет II группа, самые низкие III группа.  
Выраженность показателей жизнестойкости в целом и ее компонентов 
у представителей I и II групп, показатели которых находятся на уровне 
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нормы, что говорит о стойкости представителей данных групп к 
возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет 
стойкого совладания, копинг стратегий со стрессами и восприятия их как 
менее значимых.  
Показатели жизнестойкости III группы имеют показатель чуть ниже 
среднего значения. Это может свидетельствовать о возможных внутренних 
напряжениях в стрессовых ситуациях, не возможности совладания со 
стрессами и восприятия их как наиболее значимых. 
 
 
2.2.2 Описательная характеристика I,II и III групп 
 
 
2.2.2.1 I группа людей от 18 до 20 лет включительно 
 
Представители I группы по шкале «адаптивность» имеют средний 
показатель относительно нормы (139 при 68-170). Это может говорить о том, 
что данная категория людей демонстрирует умеренную приспособляемость к 
окружающим их условиям и довольно успешно взаимодействует c 
окружающими ее людьми в системе межличностных отношений. Об этом так 
же говорят и довольно таки низкие показатели по шкале «дезадаптивность» 
(95 при 68-170). Учитывая возраст данной категории людей, данный 
показатель адаптивности/дезадаптивности можно считать вполне 
нормальным, т.к. к данной категории принадлежит молодое поколение 
населения, а в частности студенты. Получение более высокого образования, 
смена места жительства (даже на период обучения), а соответственно и новой 
обстановки, нового окружения в принципе может оказывать значительное 
влияние на процесс адаптации. Так же по показателям данных шкал можно 
сделать вывод о тенденции данной выборки людей в I группе к совпадению 
их целей и ценностных ориентаций личностным результатам, достигаемым в 
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процессе общения. Их намерения, в основном, совпадают с их же 
поступками, замыслы – с воплощением, побуждения к действию – с их 
итогами.  
Имеются высокие показатели по шкалам «принятие себя» и «принятие 
других» и достаточно низкие по шкалам «непринятие себя» и «непринятие 
других», а так же практически равные показатели по шкалам 
«эмоциональный комфорт»/«эмоциональный дискомфорт». 
Данную категорию людей можно охарактеризовать как людей, 
имеющих позитивную самооценку, одобряющих себя в целом, не 
рассматривающих в себе каких-либо недостатков, а наоборот выражающих 
доверие к себе – своим поступкам, действиям, желаниям. Позитивно 
принимающих других людей, одобрение их жизни и в целом ожидание от 
них позитивного отношения по отношению к себе. Возможно проявление 
эмоционального дискомфортного состояния в части смены настроения, 
разочарований и т.п., но в основном преобладает эмоциональный комфорт. 
Это так же, скорее всего, может быть связано со сменой обстановки и 
привычного окружения, а так же с отсутствием первоначальной поддержки 
со стороны родных и близких им людей. 
Показатели шкалы «внутренний контроль» достаточно высоки 
относительно показателей шкалы «внешний контроль». Это говорит о том, 
что люди I группы твердо полагают, что происходящие с ними события 
являются результатами непосредственно их деятельности, а не результатом 
действий внешних сил, иными словами полагаются на свои силы, а не на 
других людей или дело случая. Но, стоит заметить, что показатели обеих 
шкал «внутренний контроль» и «внешний контроль» имеют высокие 
значения, причем шкала «внешний контроль» самые высокие. Можно 
предположить, что представители данной группы больше всего подвержены 
стрессу в процессе их адаптации, т.к. внутри них постоянно происходит 
«борьба» - частая перемена локуса контроля на противоположный. 
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Показатели шкал «ведомость» и «доминирование» так же говорят о 
том, что данная категория людей испытывает некоторые трудности в новой 
для них обстановке и с новыми людьми. Т.е. на данном возрастном этапе 
люди мечутся, не зная, какую позицию им занять в межличностных 
отношениях. 
Средние показатели шкалы «эскапизм» так же говорят о том, что люди 
данной категории в принципе стараются решать какие-либо возникающие 
проблемы, т.е. стоят к ним лицом, а не отворачиваются и бегут от них, 
вероятно им приходится сложно, но все-таки можно сделать вывод, что 
процесс адаптации протекает нормально. 
Согласно показателей шкал «нервно – психическая устойчивость», 
«коммуникативные особенности», «моральная нормативность» и 
«адаптивные способности» можно сказать, что данная группа людей 
относится к группе с удовлетворительной адаптацией. Большинство лиц этой 
группы обладают признаками различных акцентуаций, которые в привычных 
условиях частично компенсированы и могут проявляться при смене 
деятельности. Поэтому успех адаптации зависит от внешних условий среды. 
Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью 
(как показывает шкала «эмоциональный комфорт»/«эмоциональный 
дискомфорт») - возможны асоциальные срывы, проявление агрессии и 
конфликтности. Лица этой группы требуют индивидуального подхода, 
постоянного наблюдения, коррекционных мероприятий. 
Средний уровень нервно – психической устойчивости, поведенческой 
регуляции и коммуникативных способностей, присутствие адекватной 
самооценки и восприятия действительности, нормальное установление 
контактов с сослуживцами и окружающими, присуща некоторая 
конфликтность (о чем так же говорят шкалы «эмоциональный 
комфорт/дискомфорт», «доминирование» и «ведомость»). Лица данной 
группы склонны к адекватной оценке своей роли в коллективе, 
ориентируются на соблюдение общепринятых норм поведения. 
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Согласно результатов шкалы «вовлеченность» в данной группе 
присутствует пониженный компонент вовлеченности, это может говорить о 
том, что представители данной возрастной группы не чувствуют уверенность 
в себе и в том, что мир может быть великодушен по отношению к ним, 
возможно чувство отвергнутости и ощущения себя «вне» жизни. Люди с 
низким показателем вовлеченности нуждаются в принятии и поддержке, 
любви, а так же одобрении со стороны родных. Это как раз таки 
характеризует данный возраст группы. 
Согласно шкалы «контроль», показатели соответствуют норме, это 
может говорить о том, что лица входящие в данную группу убеждены в том, 
что их борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже 
это влияние не абсолютно и успех не гарантирован, а так же им свойственно 
ощущение, что они сами способны выбирать собственную деятельность, свой 
путь.  
Согласно показателей шкалы «принятие риска» в данной группе 
преобладают показатели выше среднего значения. Это говорит о том, что 
представители данной возрастной группы убеждены в том, что все то, что с 
ними случается, способствует их развитию за счет знаний, извлекаемых из 
опыта - неважно, позитивного или негативного. Лицам с данными 
показателями свойственно рассматривать жизнь как способ приобретения 
опыта, готовых действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой 
страх и риск, считая стремление к простому комфорту и безопасности 
обедняющим жизнь личности. В основе их принятия риска лежит идея 
развития через активное усвоение знаний из опыта и последующее их 
использование. Вероятнее всего, что на данные показатели повлияло в 
некоторой степени и для каждой возрастной группы по-своему богатство 
впечатлений, изменчивость и неоднородность среды. 
Показатели жизнестойкости группы находятся на уровне чуть выше 
среднего значения. Это может говорить о том, что стойкость к 
возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях возможна 
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за счет стойкого совладания, копинг стратегий со стрессами и восприятия их 
как менее значимых.  
Можно сделать вывод о том, у что представителей I группы процесс 
адаптации протекает нормально. Они открыты по отношению к другим 
людям и такого же отношения ждут к себе. Надеются в основном только на 
собственные силы, «притираются» в обществе и стараются не бежать от 
проблем, а решать их, хоть это и нелегко им пока приходится, о чем и 
говорят шкалы «эмоциональный дискомфорт» и «эскапизм». 
 
 
2.2.2.2 II группа людей от 35 до 45 лет включительно 
 
Во II группе дела обстоят практически так же, как и в I группе, только 
более выражено, а именно: показатели по шкале «адаптивность» выше, а 
показатели по шкале «дезадаптивность» наоборот, ниже своих показателей 
относительно нормы данной категории людей. Это значит, что представители 
данной группы, а соответственно представленной возрастной категории 
людей являются наиболее адаптированными.  
Если посмотреть остальные шкалы, то мы можем увидеть, что 
показатели шкалы «принятие себя» так же выше своих показателей 
относительно нормы данной категории людей. Шкалы «принятие других», 
«эмоциональный комфорт», «внутренний контроль» имеют довольно 
высокие показатели относительно их нормальных значений, а такие шкалы 
как: «непринятие себя», «непринятие других», «эмоциональный 
дискомфорт», «внешний контроль» так же как и шкала «дезадаптивность» 
имеют значения ниже своих показателей относительно нормы данной 
категории людей. Т.е. на основании данных результатов можем сделать 
вывод о том, что данная категория людей имеет высокую приспособляемость 
к окружающим их условиям, а так же высокую способность 
взаимодействовать с окружающими их людьми в системе межличностных 
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отношений. Обладает позитивной самооценкой своих личностных качеств. 
Удовлетворены собой, не рассматривают в себе каких либо недостатков, а 
наоборот выражают доверие к себе – своим поступкам, действиям, желаниям. 
Открыто принимают других людей, проявляют одобрение их жизни и в 
целом ожидающих от них позитивного отношения по отношению к себе. 
Люди данной категории склонны к проявлению терпимости к слабостям и 
недостаткам других людей. Некритичны по отношению к окружающим и 
стараются давать им не только отрицательные оценки их личности и 
особенностей поведения, но и положительные. Не стремятся 
дистанцироваться в общении с другими. Проявляют уверенность в том, что 
могут нравиться окружающим, быть интересными и привлекательными для 
других как личность. Это люди с преобладанием внутренней мотивации над 
внешней. Требовательны к себе. Умеют управлять собой и собственными 
поступками. Имеют тенденцию к предварительному продумыванию своих 
поступков. Самокритичны, склонны искать причины своих неудач в самих 
себе.  
Высокие показатели по шкале «доминирование» и «Эскапизм» говорят 
о стремлении полагаться в основном на свои силы, не рассчитывая на чью-то 
помощь. Проявляют стремление влиять на других, убеждать их в своем 
мнении, отстаивать свои позиции, более стойки к внешнему влиянию. 
Так же следует отметить, что показатели по шкале лжи самые низкие 
по сравнению с I и III группами. Это говорит о том, что люди данной группы 
более уверены в себе (как показывает шкала интернальности) даже в плане 
ответов на предоставленные им опросники, о чем так же говорят показатели 
шкалы «достоверности». 
Согласно показателей шкал «нервно – психическая устойчивость», 
«коммуникативные особенности», «моральная нормативность» и 
«адаптивные способности» можно сказать, что данная группа людей 
относится так же к группе с удовлетворительной адаптацией, как и 
представители I группы. Большинство лиц этой группы обладают 
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признаками различных акцентуаций, которые в привычных условиях 
частично компенсированы и могут проявляться при смене деятельности. 
Поэтому успех адаптации зависит от внешних условий среды. Эти лица, как 
правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью (как 
показывает шкала «эмоциональный комфорт»/«эмоциональный 
дискомфорт») - возможны асоциальные срывы, проявление агрессии и 
конфликтности. Лица этой группы требуют индивидуального подхода, 
постоянного наблюдения, коррекционных мероприятий. 
Средний уровень нервно – психической устойчивости, поведенческой 
регуляции и коммуникативных способностей, присутствие адекватной 
самооценки и восприятия действительности, нормальное установление 
контактов с сослуживцами и окружающими, присуща некоторая 
конфликтность. Лица данной группы склонны к адекватной оценке своей 
роли в коллективе, ориентируются на соблюдение общепринятых норм 
поведения. 
У представителей данной группы компонент вовлеченности в отличие 
от представителей I группы немного выше показателя среднего значения, это 
говорит о том, лица данной группы получают удовольствие от собственной 
деятельности, чувствуют уверенность в себе и в том, что мир великодушен 
по отношению к ним. Лиц данной группы можно определить как «лиц, 
убежденных в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный 
шанс им найти нечто стоящее и интересное в жизни», о чем и говорят 
показатели шкал «принятие других» и «эмоциональный комфорт».  
По шкале «контроль» показатели чуть ниже средних значений, но не 
значительно. Это может говорить о том, что лица входящие в данную группу 
убеждены в том, что их борьба позволяет повлиять на результат 
происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 
гарантирован, а так же им свойственно ощущение, что они сами способны 
выбирать собственную деятельность, свой путь. Так же возможно ощущение 
собственной беспомощности, потребность в поддержке инициативы, их 
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стремления справляться с задачами все возрастающей сложности на грани 
своих возможностей. Скорее всего, это может быть связано с кризисом 
старшего возраста, а так же проблемой выбора между продуктивностью и 
инерцией [15]. 
Согласно показателей шкалы «принятие риска» в данной группе 
значения самые высокие. Это может говорить о том, что представители 
данной группы убеждены в том, что все то, что с ними случается, 
способствует их развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта - неважно, 
позитивного или негативного. Лицам с данными показателями свойственно 
рассматривать жизнь как способ приобретения опыта, готовых действовать в 
отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая 
стремление к простому комфорту и безопасности обедняющим жизнь 
личности. В основе их принятия риска лежит идея развития через активное 
усвоение знаний из опыта и последующее их использование. Вероятнее 
всего, что на данные показатели повлияло в некоторой степени и для каждой 
возрастной группы по-своему богатство впечатлений, изменчивость и 
неоднородность среды. 
Показатели жизнестойкости группы имеют самый высокий показатель 
и, так же как и в группе I, находятся выше среднего значения. Это так же 
может говорить о том, что стойкость к возникновению внутреннего 
напряжения в стрессовых ситуациях возможна за счет стойкого совладания, 
копинг стратегий со стрессами и восприятия их как менее значимых.  
Можно сделать вывод о том, у что представителей II группы процесс 
адаптации протекает очень хорошо, а по сравнению с остальными группами 
представители II группы являются наиболее адаптированными. Люди данной 
группы обладают позитивной самооценкой своих личностных качеств, 
открыты по отношению к другим людям и принимающих других людей 
такими, какие они есть. Не стремятся дистанцироваться в общении с ними. 
Надеются в основном только на собственные силы. Требовательны к себе. 
Умеют управлять собой и собственными поступками. Самокритичны, 
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склонны искать причины своих неудач в самих себе. Проявляют стремление 
влиять на других, убеждать их в своем мнении, отстаивать свои позиции, 
более стойки к внешнему влиянию. 
 
 
2.2.2.3 III группа людей – это мужчины от 65 лет и старше и женщины от 
55 лет и старше 
 
III группа респондентов имеет практически схожие показатели по 
первой методике по всем шкалам, что и II группа, только еще более 
выраженные. Различие составляет шкала лжи, значения которой наиболее 
высокие, чем значения остальных групп. Шкала «ведомость» так же имеет 
высокие показатели, что и шкала «доминирование». Т.е., основываясь на 
исследовании социально-психологических особенностей людей пожилого 
возраста как фактора адаптации в посттрудовом периоде, проведенного 
Лебедевой Л.А. и Казеевым С.Е., можно предположить, что разная степень 
адаптации в посттрудовом периоде как раз таки и является следствием 
одновременно высоких показателей таких шкал, как «доминирование» и 
«ведомость». 
Как утверждал Э. Эриксон, для последней психосоциальной стадии 
развития человека (поздняя зрелость: Эго-интеграция - отчаяние) главным 
является не столько новый психосоциальный кризис, сколько сумма, 
интеграция и оценка всех прошлых стадий развития Эго. 
На одном полюсе находятся люди, у которых чувство интеграции Эго 
вытекает из способности взглянуть на всю свою прошлую жизнь, весь свой 
прошлый опыт (детей, внуков, брак, карьеру, достижения, социальные 
отношения) и твердо себе сказать: «Я доволен» [15]. 
Отсюда следует, что данные люди имеют высокий уровень адаптации, 
а соответственно обладает оптимальным уровнем самооценки (средним и 
высоким), высоко оценивают свои социально - желательные характеристики, 
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более ответственны за те события, которые происходят в их жизни, имеют 
оптимистичный настрой по отношению к своему будущему и на основе 
анализа своего прошлого осознают, что смогли реализовать себя. 
Полностью удовлетворены общением с окружающими, имеют высокий 
уровень принятия других, а так же характеризуются преобладанием 
большого разнообразия интересов. 
Так же данный контингент людей с преобладающим высоким уровнем 
адаптации обладает высоким уровнем эмоционального комфорта, более 
спокойны, оптимистичны, уравновешены. 
В результате чего более спокойно реагируют на процесс выхода на 
пенсию, т.к. вероятнее всего, что смотрят на это с более позитивной точки 
зрения в плане наличия позитивных изменений в своем образе жизни. 
Но, все таки, присутствуют некоторые переживания представителей 
данной группы по поводу не возможности и боязни что-то сделать или 
полностью реализовать свои планы. 
Их так же волнуют проблемы не только родственников, но и общества.  
«На противоположном полюсе находятся люди, которые относятся к 
своей жизни как к череде нереализованных возможностей и ошибок. На 
закате своей жизни они начинают осознавать, что уже слишком поздно все 
начинать сначала или искать какие-то новые пути, необходимые для того, 
чтобы ощутить целостность своего «Я» [15].  
Соответственно такие люди имеют низкий уровень адаптации, 
характеризующийся низким и средним уровнем самооценки, и 
преобладанием экстернального локуса контроля. Для них характерно 
ожидание возможных проблем, трудностей, так же при оценке прошлого 
опыта присутствуют переживания по поводу боязни и не возможности что-то 
сделать или полностью не реализовать свои планы или же не реализации 
того, что могли бы сделать.  
Для них характерно формирование пассивных интересов, а так же 
отсутствие какого-либо любимого рода занятий. 
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От родных и близких ожидают поддержки и испытывают страх 
остаться без внимания или же вообще одним, в результате чего растет 
неудовлетворенность в общении, заметно снижается уровень 
эмоционального комфорта, они находятся в тревожном состоянии, 
испытывают беспокойство и становятся безразличными ко всему их 
окружающему. Больше всего они обеспокоены стать обузой, остаться в 
полном одиночестве, а так же проблемы, вызванные ухудшением здоровья. 
Следовательно, можно сделать вывод, что относительно таблицы 
первой методики, а именно Методики диагностики социально – 
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, людям, имеющим 
высокий уровень адаптивных способностей, соответствуют шкалы: 
«принятие себя», «принятие других», «эмоциональный комфорт», 
«внутренний контроль», «доминирование». Соответственно людям, 
имеющим низкий уровень адаптивных способностей, соответствуют шкалы: 
«непринятие себя», «непринятие других», «эмоциональный дискомфорт», 
«внешний контроль», «ведомость» и «эскапизм». 
Согласно показателей шкал «нервно – психическая устойчивость», 
«коммуникативные особенности», «моральная нормативность» и 
«адаптивные способности» можно сказать, что данная группа людей 
относится к группе с низкой адаптацией. Лица этой группы обладают 
признаками явных акцентуаций характера и некоторыми признаками 
психопатий, а психическое состояние можно охарактеризовать, как 
пограничное. Данный факт говорит нам об одновременно высоких 
показатели шкал «доминирование» и «ведомость». Так же основываясь на 
результатах исследования социально-психологических особенностей людей 
пожилого возраста как фактора адаптации в посттрудовом периоде, 
проведенного Лебедевой Л.А. и Казеевым С.Е. мы видим, что данной группе 
присущи нервно-психические срывы. Лица этой группы обладают низкой 
нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут допускать 
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асоциальные поступки. Требуют наблюдения психолога и врача 
(невропатолога, психиатра). 
По шкале «нервно – психическая устойчивость» данной группе людей 
присущ низкий уровень поведенческой регуляции, определенная склонность 
к нервно-психическим срывам, отсутствие адекватности самооценки и 
реального восприятия действительности. 
По шкалам «коммуникативные особенности» и «моральная 
нормативность» данной группе людей соответствует средний уровень 
развития коммуникативных способностей, нормальное установление 
контактов с сослуживцами и окружающими, приемлема некоторая 
конфликтность. Лица данной группы склонны к адекватной оценке своей 
роли в коллективе, ориентируются на соблюдение общепринятых норм 
поведения. 
Компонент вовлеченности данной группы имеет значение немного 
выше показателя среднего значения, это говорит о том, что в целом лица 
данной группы получают удовольствие от собственной деятельности, 
чувствуют уверенность в себе и в том, что мир великодушен по отношению к 
ним. Лиц данной группы можно определить как «лиц, убежденных в том, что 
вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс им найти нечто 
стоящее и интересное в жизни».  
По шкале «контроль» показатели чуть ниже средних значений, но не 
значительно. Это может говорить о том, что лица входящие в данную группу 
убеждены в том, что их борьба позволяет повлиять на результат 
происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 
гарантирован, а так же им свойственно ощущение, что они сами способны 
выбирать собственную деятельность, свой путь. Так же возможно ощущение 
собственной беспомощности, потребность в поддержке инициативы, их 
стремления справляться с задачами все возрастающей сложности на грани 
своих возможностей. Как уже говорилось выше, скорее всего это может быть 
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связано с суммированием, интеграцией и оценкой всех прошлых стадий 
развития эго [15].  
Согласно показателей шкалы «принятие риска» в данной группе 
значения самые низкие, но это только если сравнивать с показателями 
остальных групп, относительно же средних значений показатели данной 
группы так же остаются выше средних значений. Это говорит о том, что 
представители данной группы убеждены в том, что все то, что с ними 
случается, способствует их развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта - 
неважно, позитивного или негативного. Лицам с данными показателями 
свойственно рассматривать жизнь как способ приобретения опыта, готовых 
действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, 
считая стремление к простому комфорту и безопасности обедняющим жизнь 
личности. В основе их принятия риска лежит идея развития через активное 
усвоение знаний из опыта и последующее их использование. Вероятнее 
всего, что на данные показатели повлияло в некоторой степени и для каждой 
возрастной группы по-своему богатство впечатлений, изменчивость и 
неоднородность той среды, в которой проживает данная группа людей. 
Показатели жизнестойкости группы имеют так же низкий показатель. 
Это может свидетельствовать о возможных внутренних напряжениях в 
стрессовых ситуациях, не возможностью совладания со стрессами и 
восприятия их как наиболее значимых. 
В итоге данную возрастную группу можно поделить на два полюса, в 
которой на одном полюсе находятся люди, чувство интеграции Эго которых 
проистекает из способности оглядеть всю свою прошлую жизнь (включая 
брак, детей и внуков, карьеру, достижения, социальные отношения) и 
смиренно, но твердо сказать себе: «Я доволен», которые противопоставлены 
людям, находящимся на противоположном полюсе, которые относятся к 
своей жизни как к череде нереализованных возможностей и ошибок. Теперь 
на закате жизни они осознают, что уже слишком поздно начинать все сначала 
или искать какие-то новые пути, чтобы ощутить целостность своего «Я». 
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Иными словами, люди, имеющие высокий уровень адаптивных способностей 
против людей, имеющих низкий уровень адаптивных способностей. 
При сравнении всех трех групп, в данной группе показатели по Тесту 
жизнестойкости: Методике С. Мадди, адаптации Д.А. Леонтьева также самые 
низкие. 
Шкала лжи во всех трех группах свидетельствует о том, что в принципе 
все респонденты не зависимо от возраста не старались представить себя в 
более социально - привлекательном виде, а отвечали честно, о чем так же 





2.2.3 Статистический анализ I, II и III групп 
 
Таблица 2 
Результаты статистической проверки достоверности различий адаптивности 
людей разного возраста критерием Н Крускала – Уоллеса между группами  





















Роджерса и Р. 
Даймонда. 
 
Дезадаптивность 10,601 ,005 
Лживость (да) 9,062 ,011 
Принятие себя 7,359 ,025 







Внешний контроль 9,839 ,007 
Ведомость 8,129 ,017 






(МЛО-АМ) А. Г. 
Маклакова и С. 
В. Чермянина. 
 












Результаты статистической проверки достоверности различий адаптивности 









U - критерий Z 
P – level  
(уровень 
значимости) 










100,0 -2,706 ,007 
Лживость (да) 116,5 -2,302 ,021 
Непринятие себя  112,5 -2,369 ,018 
Эмоциональный 
комфорт 
113,5 -2,346 ,019 
Эмоциональный 
дискомфорт 
97,5 -2,782 ,005 
Внешний 
контроль 
99,0 -2,737 ,006 
Ведомость 106,5 -2,536 ,011 





(МЛО-АМ) А. Г. 











Продолжение Таблицы 3 
Результаты статистической проверки достоверности различий адаптивности 









U - критерий Z 
P – level  
(уровень 
значимости) 






Роджерса и Р. 
Даймонда. 
Лживость (да) 124,0 -2,073 ,038 
Принятие себя  116,0 -2,280 ,023 
Внутренний 
контроль 
105,0 -2,575 ,010 
Внешний 
контроль 





(МЛО-АМ) А. Г. 
Маклакова и С. 
В. Чермянина. 












Продолжение Таблицы 3 
Результаты статистической проверки достоверности различий адаптивности 









U - критерий Z 
P – level  
(уровень 
значимости) 






Роджерса и Р. 
Даймонда. 
Дезадаптивность  93,0 -2,895 ,004 
Лживость (да) 115,0 -2,312 ,021 
Принятие себя  114,5 -2,315 ,021 
Непринятие себя  105,0 -2,576 ,010 
Эмоциональный 
дискомфорт 
98,0 -2,765 ,006 
Внутренний 
контроль 
110,0 -2,439 ,015 
Ведомость 119,0 -2,203 ,028 





(МЛО-АМ) А. Г. 
Маклакова и С. 
В. Чермянина. 
Достоверность  119,0 -2,233 ,026 
Адаптивные 
способности  





Проведем статистический анализ полученных результатов всех трех 
групп испытуемых. 
Из таблицы 2 видно, что по статистическому критерию определения 
математической значимости различий Крускала - Уоллеса, значимый уровень 
различий адаптации, между тремя представленными выше группами, имеется 
по следующим шкалам. В методике диагностике социально – 
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда – это шкалы: 
«дезадаптивность», «лживость», «принятие себя», «непринятие себя», 
«эмоциональный дискомфорт», «внутренний контроль», «внешний 
контроль», «ведомость» и «эскапизм».  По многоуровневому личностному 
опроснику «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина – 
это шкалы: «достоверность», «адаптивные способности» и «моральная 
нормативность». По всем остальным шкалам значимых различий в адаптации 
представителей трех групп нет. 
Следует заметить, что в диапазон уровня высокой значимости (,001-
,01) по статистическому критерию определения математической значимости 
различий Крускала – Уоллеса входят шкалы «дезадаптивность», 
«эмоциональный дискомфорт» и «внешний контроль» методики диагностики 
социально – психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. 
Остальные шкалы: «лживость», «принятие себя», «непринятие себя», 
«внутренний контроль», «ведомость» и «эскапизм» методики диагностики 
социально – психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, а так же 
шкалы: «достоверность», «адаптивные способности» и «моральная 
нормативность»  многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» 
(МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина входят в средний уровень 
значимости (,01-,05) по статистическому критерию определения 
математической значимости различий Крускала – Уоллеса. 
Далее, как представлено в таблице 3, нами были проверены между 
собой попарно все три группы: I и II. I и III и II и III с помощью 
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статистического критерия определения математической значимости различий 
Манна – Уитни. 
Результаты показали, что: 
1. Между группами I и II значимые различия имеются по следующим 
шкалам: «дезадаптивность», «лживость», «непринятие себя», 
«эмоциональный комфорт», «эмоциональный дискомфорт», «внешний 
контроль», «ведомость» и «эскапизм» методики диагностики социально – 
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. А так же шкале 
«моральная нормативность» многоуровневого личностного опросника 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина. 
2. Между группами I и III значимые различия имеются по следующим 
шкалам: «лживость», «принятие себя», «внутренний контроль», «внешний 
контроль» методики диагностики социально – психологической адаптации К. 
Роджерса и Р. Даймонда. По шкале «достоверность» многоуровневого 
личностного опросника «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. 
Чермянина, а так же шкале «принятие риска» Теста жизнестойкости: 
Методики С. Мадди, адаптации Д.А. Леонтьева. 
3. Между группами II и III значимые различия имеются по следующим 
шкалам: «дезадаптивность», «лживость», «принятие себя», «непринятие 
себя», «эмоциональный дискомфорт», «внутренний контроль», «ведомость» 
и «эскапизм» методики диагностики социально – психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда. А так же шкалам: «достоверность» и 
«адаптивные способности» многоуровневого личностного опросника 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина. 
4. Хочется так же заметить, что: 
a) В уровень высокой значимости (,001-,01) по статистическому критерию 
определения математической значимости различий Манна – Уитни 
между группами I и II входят шкалы «дезадаптивность», 
«эмоциональный дискомфорт» и «внешний контроль» методики 
диагностики социально – психологической адаптации К. Роджерса и Р. 
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Даймонда. Шкалы «лживость», «непринятие себя», «эмоциональный 
комфорт», «ведомость» и «эскапизм» методики диагностики социально 
– психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, а так же 
шкала «моральная нормативность»  многоуровневого личностного 
опросника «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. 
Чермянина входят в средний уровень значимости (,01-,05). 
b) Между группами I и III все шкалы, имеющие значимые различия, входят 
только в уровень средней значимости (,01-,05) по статистическому 
критерию определения математической значимости различий Манна – 
Уитни. Это шкалы «лживость», «принятие себя», «внутренний 
контроль», «внешний контроль» методики диагностики социально – 
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда., шкала 
«достоверность» многоуровневого личностного опросника 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина. и 
шкала «принятие риска» Теста жизнестойкости: Методики С. Мадди, 
адаптации Д.А. Леонтьева. 
c) В уровень высокой значимости (,001-,01) по статистическому критерию 
определения математической значимости различий Манна – Уитни 
между группами II и III входят шкалы «дезадаптивность», 
«эмоциональный дискомфорт» методики диагностики социально – 
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда., а так же шкала 
«адаптивные способности» многоуровневого личностного опросника 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина. Шкалы 
«лживость», «принятие себя», «непринятие себя», «внутренний 
контроль», «ведомость» и «эскапизм» методики диагностики социально 
– психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, а так же 
шкала «достоверность»  многоуровневого личностного опросника 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина входят в 
средний уровень значимости (,01-,05). 
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5. Обобщая данные, можно сделать вывод о том, что наиболее 
значимыми являются шкалы «дезадаптивность», «эмоциональный 
дискомфорт», «внешний контроль» и «адаптивные способности», входящие в 
диапазон значимости ,001-,01 как по статистическому критерию определения 
математической значимости различий Крускала – Уоллеса, так и по 
статистическому критерию определения математической значимости 
различий Манна – Уитни между тремя группами, представленными выше. 
6. Так же хочется отметить, что при проверке значимых различий 
между тремя группами с помощью статистического критерия определения 
математической значимости различий Манна – Уитни выявлено, что 
показатели шкалы «адаптивные способности» так же имеет уровень высокой 
значимости (,001-,01) при показателях статистического критерия 
определения математической значимости различий Крускала – Уоллеса, 
который выявил уровень данной шкалы как средний уровень значимости 
(,01-,05). 
7. Еще одной особенностью является то, что при проверке значимых 
различий между тремя группами с помощью статистического критерия 
определения математической значимости различий Манна – Уитни выявлены 
еще две шкалы, имеющие значимые различия среднего уровня значимости – 
это шкала «эмоциональный комфорт» между группами I и II и шкала 
«принятие риска» между группами I и III, что в свою очередь не показал 
статистический критерий определения математической значимости различий 
Крускала – Уоллеса. 
Данные факты могут говорить о том, что наиболее значимыми 
показателями в определении уровня адаптации между представителями всех 
трех групп являются показатели шкал: «дезадаптивность», «эмоциональный 
дискомфорт», «внешний контроль», а так же «адаптивные способности». Не 
менее значимыми являются показатели таких шкал, как: «лживость», 
«принятие себя», «непринятие себя», «эмоциональный комфорт», 
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«внутренний контроль», «ведомость», «эскапизм», «достоверность», 
«моральная нормативность», «принятие риска». 
Если обратиться к диаграмме таблицы 1, то на основании результатов 
наиболее высокого уровня значимости мы увидим, что наименьшие 
показатели по шкалам «дезадаптивность», «эмоциональный дискомфорт» и 
«внешний контроль» присутствует у представителей группы II, это может 
говорить о том, что представители II группы более уверены в себе и своих 
силах, с внутренним локусом контроля, т.е. полагаются на свои силы, более 
независимы и самостоятельны ввиду сложившейся точки зрения 
относительно окружающего их мира и имеющие за плечами некоторый 
личный опыт. 
Результаты шкал «дезадаптивность», «эмоциональный дискомфорт» и 
«внешний контроль» у I и III групп практически одинаковые и значительно 
выше, чем у представителей II группы. Уровень дискомфорта у 
представителей I группы значительно высок вероятно ввиду их малого 
опыта, начала новой деятельности, смены привычной среды обитания и с не 
полностью сформировавшейся структурой Эго, отсутствием поддержки со 
стороны родных и т.д., поэтому они вынуждены иногда проявлять 
экстернальность, т.е. искать поддержки и со стороны, соответственно и 
уровень дезадаптации у них будет пока еще высок на данном жизненном 
этапе. 
У пожилых же людей высокие показатели по шкалам 
«дезадаптивность», «эмоциональный дискомфорт» и «внешний контроль» 
скорее всего могут быть связаны с осознанием человека, что он стареет, 
когда его начинают одолевать многочисленные нужды: приходится 
приспосабливаться к убыванию физической силы, ухудшению здоровья, 
более скромному материальному положению, уединенному образу жизни, к 
смерти близких друзей и к смерти супруга, а так же к выстраиванию 
взаимоотношений с людьми своего возраста. В данный возрастной период 
фокус внимания данной группы людей смещается от забот о будущем к 
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прошлому опыту. Поэтому данной категории людей свойственен 
экстернальный локус контроля, т.е. они становятся зависимыми от более 
молодого поколения, в результате чего и возможен эмоциональный 
дискомфорт и слабые адаптивные способности, о чем так же 
свидетельствуют показатели шкалы «адаптивные способности». 
 
 
2.3 Выводы по второй главе 
 
1. Как видно из проведенных исследований и обработки 
результатов, уровень адаптации наиболее высок у представителей II группы. 
2. Показатели уровня адаптации у представителей I и III групп 
практически находятся на одном уровне, но различаются между собой по 
действию как внешних, так и внутренних факторов на представителей 
данных групп. 
3. По результатам исследования видно, что представители II группы 
имеют самые высокие показатели адаптивности при малых показателях 
дезадаптации. Это говорит о том, что они более уверены в себе и своих 
силах, более открыты по отношению к другим людям, более эмоционально 
устойчивы и имеют внутренний локус контроля, поэтому у них преобладает 
высокий показатель жизнестойкости. Представители же I группы, куда 
входит молодое поколение и представители III группы, куда входят люди 
пожилого возраста наоборот менее адаптированные, чем представители II 
группы. Это можно объяснить тем, что представители молодого поколения 
вынуждены приспосабливаться к новым условиям существования в части 
смены места проживания и круга общения на период обучения, ввиду малого 
жизненного опыта и практически отсутствующих стратегий поведения или 
скажем так «социальных ролей». Представители же пожилого поколения 
наоборот, имея за спиной колоссальный жизненный опыт и находясь в 
постоянной среде обитания, менее адаптированы ввиду их зависимой 
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позиции от более молодого населения, а так же с началом осознания своей 
старости, т.е. когда необходимо приспосабливаться к убыванию физической 
силы, ухудшению здоровья, более скромному материальному положению, 
уединенному образу жизни, к смерти близких друзей и к смерти супруга, а 
так же к выстраиванию взаимоотношений с людьми своего возраста. В 
данный возрастной период фокус внимания данной группы людей смещается 
от забот о будущем к прошлому опыту. 
4. В результате проверки достоверности различий полученных 
результатов относительно их значимости с помощью статистических 
критериев определения математической значимости различий Крускала – 
Уоллеса и Манна – Уитни выявлено, что показатели шкал «дезадаптивность», 
«эмоциональный дискомфорт», «внешний контроль» и «адаптивные 
способности» имеют уровень высокой значимости, находящиеся в диапазоне 
значимости ,001-,01.  
5. Шкалы «лживость», «принятие себя», «непринятие себя», 
«эмоциональный комфорт», «внутренний контроль», «ведомость», 
«эскапизм», «достоверность», «моральная нормативность», «принятие риска» 
имеют уровень средней значимости и находятся в диапазоне значимости ,01-
,05. 
6. Результаты полученных исследований соответствуют 
поставленной цели. Гипотеза данного исследования подтвердилась на 60,9%, 










Цель данного исследования заключалась в выявлении различия 
социально – психологической адаптации у людей разного возраста. 
Хотелось бы заметить, что на протяжении всей своей жизни любому 
человеку постоянно приходится сталкиваться с таким феноменом, как 
социально – психологическая адаптация. Не важно, взрослый это человек, 
пожилой или же еще молодой, на каждом возрастном этапе на уровень 
адаптации человека влияют разные не только средовые, но и личностные 
факторы и при переходе из одной возрастной группы в другую данный 
уровень адаптации будет меняться. 
В данном исследовании было дано определение таких терминов, как 
адаптация социально - психологическая, адапта́ция, физиологическая 
адаптация, адаптивность, дезадаптация, социальная дезадаптация.  
Были рассмотрены подходы к пониманию феномена социально - 
психологической адаптации представителями разных направлений в 
психологии, а так же проведенные современные исследования по изучению 
данного феномена относительно людей разных возрастов. 
Вторая часть данной работы заключалась в проведении собственного 
исследования на основании поставленных целей работы, подобранного 
диагностического материала, обработки и сравнения между собой 
полученных результатов опроса. 
В исследовании приняло участие 60 человек – это мужчины и 
женщины разного возраста, а именно те люди, возраст которых подходил под 
одну из трех возрастных групп испытуемых: I группа людей от 18 до 20 лет 
включительно, II группа людей от 35 до 45 лет включительно и III группа 
людей – это мужчины от 65 лет и старше и женщины от 55 лет и старше. Все 
испытуемые, внесшие свой вклад в данную работу при помощи 
определенного мною методического материала, в частности отвечая на 3 
предоставленных мною опросника, были отобраны только по возрастному 
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критерию. У данных людей была проведена проверка уровня социально – 
психологической адаптации с помощью методики диагностики социально – 
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; многоуровневого 
личностного опросника «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. 
Чермянина и теста жизнестойкости: Методики С. Мадди, адаптации Д.А. 
Леонтьева. 
Как видно из проведенных исследований уровень адаптированности у 
представителей всех трех групп, принявших участие в данном исследовании, 
отличается.  
По результатам исследования видно, что представители II группы 
имеют высокие показатели адаптивности при малых показателях 
дезадаптации. Более уверены в себе и своих силах. Более открыты к понимаю 
других людей, более эмоционально устойчивы и имеют внутренний локус 
контроля и поэтому у них преобладает высокий показатель жизнестойкости. 
Представители же I группы, куда входит молодое поколение и представители 
III группы, куда входит более старшее поколение – это люди пожилого 
возраста наоборот менее адаптированные, чем представители II группы. Это 
можно объяснить тем, что представители молодого поколения вынуждены 
приспосабливаться к новым условиям существования, в части смены места 
проживания и круга общения на период обучения, по причине малого 
жизненного опыта и практически отсутствующих стратегий поведения или 
скажем так «социальных ролей», как говорил в своем подходе понимания 
феномена социально – психологической алаптации Г. Мид. Представители 
же пожилого поколения наоборот, имея за спиной колоссальный жизненный 
опыт и находясь в постоянной среде обитания, менее адаптированы ввиду их 
зависимой позиции от более молодого населения, а так же с началом 
осознания своей старости, когда необходимо приспосабливаться к убыванию 
физической силы, ухудшению здоровья, более скромному материальному 
положению, уединенному образу жизни, к смерти близких друзей и к смерти 
супруга, а так же к выстраиванию взаимоотношений с людьми своего 
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возраста. В данный возрастной период фокус внимания данной группы 
людей смещается от забот о будущем к прошлому опыту. 
Соответственно, представители что I группы, что III группы менее 
открыты, самокритичны, склонны пребывать в дискомфортном состоянии, 
нуждающиеся в помощи и поддержке со стороны близких людей.   
Задачи, которые были поставлены в данной работе по выявлению 
различий в социально – психологической адаптации у людей разного 
возраста выполнены и соответствуют поставленной цели. Гипотезой данного 
исследования было выдвинуто предположение о том, что у людей разного 
возраста показатели социально – психологической адаптации будут 
различаться. При проверке достоверных различий полученных результатов 
относительно их значимости с помощью статистических критериев 
определения математической значимости различий Крускала – Уоллеса и 
Манна – Уитни выявлено, что в 60,9% случаях, т.е. по 14 шкалам из 23 все 
три группы имеют значимые различия между собой. Следовательно, можем 
сделать вывод о том, что гипотеза полностью подтвердилась. 
Данный подход для сравнения уровня социально – психологической 
адаптации у людей разного возраста с помощью методики диагностики 
социально – психологической адаптации К. Рождерса и Р. Даймонда,  
многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. 
Маклакова и С. В. Чермянина, а так же теста жизнестойкости: Методики С. 
Мадди, адаптации Д.А. Леонтьева  можно считать наиболее эффективным, не 
смотря на то, что гипотеза подтвердилась на 60,9% т.к. данный метод 
позволяет сократить время, силы и ресурсы для выполнения поставленной 
цели. В отличие от личной беседы с каждым испытуемым, именно данный 
метод позволяет получать более достоверные результаты исследования, так 
как у испытуемых появляется возможность отвечать на вопросы данного 
исследования в более подходящее и удобное для них время, когда они будут 
наиболее предрасположены для участия в проводимом исследовании. 
Анонимность проведения опроса и сбор данных гарантирует 
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конфиденциальность испытуемым, а соответственно доверие испытуемых, 
чем повышает вероятность более откровенных и более правдивых ответов с 
их стороны.  
Для более достоверных результатов в следующих работах 
целесообразно будет провести несколько таких срезов на той же выборке, так 
как ответы некоторых испытуемых могут меняться. 
Данная работа и ее результаты в дальнейшем могут быть полезны в 
работе например преподавателей учебных заведений и кураторов групп в 
плане более качественной организации проведения учебных занятий, а так же 
внеурочных часов с целью проведения различных мероприятий по 
сплочению группы, а так же организации информационной работы на 
начальном этапе обучения представителей молодого возраста в части 
быстрейшего освоения их на новом месте обучения и проживания, что может 
позволить снизить уровень эмоционального дискомфорта, настроив как раз 
таки людей на включение в процесс обучения с первых же дней, а так же 
более комфортное пребывание их в новых для них условиях. 
Если же взять средний и пожилой возраст, то данная рабата будет 
являться хорошей почвой для работодателей в части обеспечения наиболее 
слаженной и более комфортной работы или взаимодействия данных 
представителей между собой, т.к. ни для кого не секрет, что практически 
везде сейчас, выполняя какой-либо род деятельности представители обеих 
групп тесно взаимодействуют между собой. А если выполнение своих 
должностных обязанностей заключается в совместном взаимодействии, 
результат которого в дальнейшем сможет повлиять на безопасность 
окружающих или же комфорт в той же сфере оказания услуг, то в принципе 
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1 152 11 12 13 52 3 26 1 29 1 57 6 10 4 2 
2 115 85 10 13 40 12 20 24 21 20 44 20 7 18 14 
3 139 73 16 18 43 13 23 10 24 14 53 20 10 15 15 
4 152 102 21 14 52 19 27 15 26 18 58 30 12 26 17 
5 142 119 11 14 51 26 28 28 21 23 56 29 12 25 17 
6 135 111 13 16 49 20 24 25 26 25 49 28 12 23 17 
7 151 56 24 15 57 6 19 13 29 6 54 14 13 16 14 
8 132 111 22 13 43 23 25 21 24 26 46 23 10 20 19 
9 131 104 18 16 41 18 23 19 30 20 52 30 10 22 17 
10 139 92 15 14 47 17 24 12 27 21 49 36 7 20 18 
11 139 99 24 13 45 21 24 14 33 20 52 31 12 19 15 
12 154 93 18 13 47 16 28 17 27 23 63 25 6 22 13 
13 145 89 21 15 49 8 23 22 27 21 64 25 12 18 12 
14 141 70 16 17 43 10 24 10 25 14 52 20 10 15 15 
15 164 95 22 19 56 16 28 16 25 19 65 21 14 23 14 
16 133 117 22 13 43 25 26 24 28 26 48 27 11 21 19 
17 152 39 18 16 53 4 24 7 28 6 47 8 13 17 9 
18 136 122 20 16 45 23 26 16 31 28 54 36 11 24 18 
19 122 103 18 17 41 18 21 14 30 20 46 28 8 26 16 





Продолжение таблицы 4 































































































































































 стены стены стены стены 
1 1 4 5 5 5 37 34 22 93 
2 6 3 4 3 4 32 29 14 75 
3 3 3 4 5 5 35 33 23 91 
4 1 3 3 5 4 29 31 16 76 
5 7 1 1 4 3 34 24 20 78 
6 7 3 4 4 5 26 22 17 65 
7 3 3 4 6 4 38 26 19 83 
8 0 1 1 3 3 34 30 11 75 
9 1 1 2 3 4 46 40 21 107 
10 3 1 1 5 5 33 24 16 73 
11 2 1 2 5 5 30 22 18 70 
12 3 3 4 5 6 44 32 22 98 
13 3 3 4 4 6 36 33 11 80 
14 3 5 5 6 5 47 40 25 112 
15 2 3 4 6 4 41 28 16 85 
16 0 1 2 4 4 40 33 21 94 
17 3 3 4 6 5 33 34 15 82 
18 2 2 3 4 5 34 20 18 72 
19 1 1 2 3 4 30 25 15 70 








































































































































































































































21 151 33 18 13 52 0 33 7 22 12 49 4 12 9 7 
22 117 98 16 13 38 21 21 21 23 18 45 25 8 21 16 
23 158 84 20 11 50 16 33 10 24 15 62 23 8 19 15 
24 161 59 16 13 47 12 32 9 28 9 65 10 9 17 16 
25 140 47 12 12 47 5 23 14 23 11 58 13 9 7 9 
26 145 51 26 6 56 3 21 10 14 14 59 6 14 14 11 
27 151 47 9 20 57 7 27 11 25 9 55 12 11 15 9 
28 108 82 15 11 28 10 17 24 21 16 52 20 3 20 16 
29 117 105 16 13 37 22 22 20 22 20 47 25 8 21 16 
30 144 70 8 17 54 19 22 17 26 11 50 12 12 16 12 
31 178 64 22 18 60 8 29 11 32 3 66 21 13 20 15 
32 171 29 14 22 62 0 31 16 30 2 58 1 14 11 8 
33 147 80 13 11 49 9 28 10 31 20 51 24 9 16 14 
34 104 115 16 11 35 14 25 21 7 28 49 32 3 29 16 
35 135 50 18 12 47 1 19 11 25 9 51 21 11 17 9 
36 102 40 26 8 38 11 21 10 18 8 35 11 6 11 10 
37 151 38 19 13 53 0 32 8 21 13 51 8 13 9 9 
38 119 104 16 13 38 25 23 20 22 18 47 27 8 21 17 
39 144 59 27 6 56 5 21 11 16 17 56 6 13 15 13 





Продолжение таблицы 5 
 































































































































































 стены стены стены стены 
1 2 3 4 4 3 38 20 12 70 
2 1 1 1 3 2 31 22 11 64 
3 1 3 4 5 5 49 28 14 91 
4 2 4 4 5 5 47 36 13 96 
5 4 5 7 6 5 47 36 23 106 
6 0 2 4 4 2 39 36 17 92 
7 10 6 8 6 4 51 42 24 117 
8 2 2 4 3 4 40 26 10 76 
9 3 1 1 3 3 28 26 23 77 
10 3 4 5 7 3 44 35 23 102 
11 1 4 5 6 3 47 33 21 101 
12 6 3 4 5 4 46 36 26 108 
13 2 3 3 6 5 27 22 15 64 
14 6 2 2 4 4 20 15 8 43 
15 3 3 3 5 5 34 29 29 92 
16 3 1 2 3 5 37 27 18 82 
17 2 3 4 4 3 31 31 16 78 
18 1 1 1 3 2 34 24 21 79 
19 0 2 4 4 2 27 23 19 69 






Сводная таблица III группа  

































































































































































































































41 157 94 20 18 55 21 27 17 31 17 60 23 15 18 13 
42 94 66 11 11 24 6 21 8 12 20 63 17 4 17 14 
43 151 81 17 20 49 14 29 24 29 10 62 14 13 19 14 
44 85 85 18 10 24 20 14 26 28 12 25 19 10 21 18 
45 159 97 20 19 55 21 27 19 32 19 62 23 15 18 13 
46 100 75 14 15 27 12 22 10 12 20 63 18 5 19 14 
47 155 81 17 19 50 13 29 23 31 11 62 15 13 20 15 
48 87 88 18 10 25 21 15 26 27 12 28 20 10 21 19 
49 156 97 19 18 53 21 27 19 31 17 61 23 15 21 12 
50 97 76 12 15 25 11 21 8 13 22 64 21 4 18 15 
51 129 87 17 20 41 19 26 21 18 16 54 13 14 15 18 
52 138 53 14 15 41 6 28 7 24 13 63 7 9 16 13 
53 131 102 21 17 40 12 20 17 26 24 52 21 6 26 14 
54 150 119 24 20 43 20 30 28 31 26 67 28 11 19 21 
55 133 114 18 20 43 30 25 19 19 18 57 18 15 22 17 
56 132 58 15 13 41 7 27 7 28 16 59 9 8 16 11 
57 135 104 21 16 42 12 21 17 23 25 55 24 6 26 14 
58 151 125 24 21 46 23 31 27 33 30 66 27 11 19 22 
59 129 101 19 18 42 22 26 22 18 20 54 17 14 19 19 





Продолжение таблицы 6 
Сводная таблица III группа  































































































































































 стены стены стены стены 
1 3 3 5 4 5 45 24 15 84 
2 4 1 2 4 5 35 34 10 79 
3 4 2 4 4 3 48 30 15 93 
4 2 1 2 5 3 30 27 16 73 
5 4 3 5 5 5 40 30 18 88 
6 4 1 2 3 3 38 26 28 92 
7 3 2 4 4 3 37 34 22 93 
8 2 1 2 5 3 33 29 14 76 
9 4 3 4 5 5 46 30 14 90 
10 5 1 2 4 5 44 40 21 105 
11 3 2 3 4 5 39 24 9 72 
12 2 3 4 6 4 39 25 15 79 
13 4 1 1 3 5 38 21 10 69 
14 6 1 1 4 2 32 21 7 60 
15 3 1 2 4 4 36 27 16 79 
16 3 2 3 5 3 26 34 19 79 
17 4 1 1 4 5 32 29 14 75 
18 6 1 1 3 3 30 25 15 70 
19 4 2 3 4 5 47 33 22 102 
20 4 1 2 3 4 40 25 10 73 
 
 
 
